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Проблема развития творчески активной личности, способной 
самостоятельно творить, неординарно мыслить, изобретать, является одной 
из значимых в современной педагогике и остро стоит перед обществом.    
В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования подчеркивается необходимость развития 
различных видов активности детей, а также отмечено, что содержание 
образования должно быть ориентировано на организацию видов 
деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии 
и детского творчества, реализацию творческой деятельности детей. 
Федеральный государственный образовательный стандарт нацелен на 
главный результат – социализацию ребенка, потребность в творчестве, 
развитие активности, любознательности, мотивацию в достижении успеха. 
Посредством развития основного компонента творческих способностей –  
творческой активности, можно достигнуть данной цели.   
В «Концепции дошкольного воспитания» отмечается, что искусство 
является уникальным средством формирования важнейших сторон 
психической жизни детей – эмоциональной сферы, образного мышления, 
воображения, художественных и творческих способностей. 
Психологические аспекты проблемы формирования творческой 
активности детей дошкольного возраста представлены в работах 
Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Е.И. Игнатьева, Д.В. Колесова, 
Г.А. Урунтаевой и др. Педагогические аспекты художественно-творческого 
развития дошкольников излагаются в трудах Н.А. Ветлугиной, 
А.А. Грибовской, Т.Н. Дороновой, Т.С. Комаровой, О.П. Радыновой, 
Н.П. Сакулиной, Е.А. Флѐриной, Н.Б. Халезовой, Т.Я. Шпикаловой и др.  
Проблема развития творческой активности детей в музыкальном 
образовании нашла свое отражение в ряде исследований: в работах 
Т.А. Жданова, Г.Г. Коломиец, АЛ. Мальцева, М.А. Фадеева обосновывается 
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актуальность творческой активности детей для развития музыкальных 
способностей; выявляются психологические особенности развития 
музыкального творчества детей в процессе активной деятельности 
(Е.В. Леонова, A.B. Поджарая и др.); раскрывается значимость творческой 
активности для культурного развития детей (В.А. Андреева, И.Е. Байтингер, 
Т.А. Зайцева, А.И. Карманчиков, Е.Ю. Сафонова и др.); определяется 
влияние индивидуальных и творческих способностей на общее развитие 
ребенка и активного проявления творчества в музыкальной деятельности 
(Е. Вержуцкая, И.В. Епанешникова, С.А. Коновалова и др.). 
Но, при всем богатстве и разнообразии исследований творческого 
развития личности в теории и практике дошкольного образования, 
недостаточно представлены аспекты, связанные с развитием творческой 
активности в дошкольной педагогике, в процессе музыкально-театральной 
деятельности. Между тем, именно музыкально-театральная деятельность 
обладает большим педагогическим потенциалом в развитии творческой 
активности детей.  
Однако в ходе анализа современной педагогической литературы мы 
выявили, что данная проблема не нашла в ней должного отражения.  Все это 
позволило выявить следующие противоречия: 
- между потребностью современного общества в личности, 
обладающей творческой активностью, и слабой разработанностью данной 
проблемы в области музыкального образования дошкольников; 
- между педагогическим потенциалом музыкально-театральной 
деятельности в развитии творческой активности дошкольников и 
недостаточным методическим обеспечением данного процесса. 
Актуальность и выявленные противоречия обозначили проблему 
настоящего исследования, суть которой заключается в поиске, 
теоретическом обосновании и осмыслении  эффективных путей развития 




Цель исследования: теоретически обосновать и опытно-поисковым 
путем проверить методы и формы, направленные на развитие творческой 
активности дошкольников в музыкально-театральной деятельности.  
Объект исследования: процесс развития творческой активности 
дошкольников в ДОУ. 
Предмет исследования: методы и формы развития творческой 
активности дошкольников в музыкально-театральной деятельности в ДОУ. 
Гипотеза исследования: развитие творческой активности 
дошкольников в музыкально-театральной деятельности в ДОУ будет 
успешным, если:  
- применять методы, направленные на развитие у дошкольников 
устойчивой мотивации, творческого воображения и эмоциональной 
отзывчивости дошкольников; 
- использовать такие формы, как  музыкальные сказки, праздники, 
конкурсы. 
Для достижения поставленной цели нами были сформулированы 
следующие задачи:  
1. На основе теоретического анализа научной литературы выявить 
сущность и содержание понятия «творческая активность». 
2. Выявить педагогический потенциал  музыкально-театральной 
деятельности в развитии творческой активности дошкольников. 
3. Определить методы и формы, способствующие развитию творческой 
активности дошкольников в музыкально-театральной деятельности в ДОУ. 
4. Выявить основные критерии и показатели развития творческой 
активности дошкольников. 
5. В ходе опытно-поисковой работы проверить эффективность 
выявленных методов и форм, способствующих развитию творческой 
активности дошкольников в музыкально-театральной деятельности в ДОУ. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили: 
теоретические положения о ведущей роли деятельности как источнике 
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развития личности (А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский); теоретические 
положения о сущности музыкально-творческой деятельности 
(В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский, B.И. Петрушин, В.Г. Ражников и 
др.); отечественные и зарубежные концепции музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста (Н.А. Ветлугина, Э.Жак-Далькроз, 
Д.Б. Кабалевский, К. Орф, О.П. Радынова), теоретические положения о 
педагогическом потенциале музыкально-театральной деятельности в 
развитии личности (З.А. Гаврилова, Л.Л. Пилипенко, О.Н. Соколова-
Набойченко).  
В ходе исследования использовались следующие методы:  
теоретические (изучение и анализ научной литературы по проблеме и теме 
исследования, обобщение, систематизация, сравнение, сопоставление);  
эмпирические (опытно-поисковая работа, анкетирование, беседа, 
наблюдение, тестирование, методы математической и статистической 
обработки данных). 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Выявлена совокупность методов, обеспечивающих успешность 
развития творческой активности дошкольников в музыкально-театральной 
деятельности в ДОУ:  
- методы, направленные на развитие устойчивой мотивации (метод 
вовлечения ребенка в активную познавательную деятельность, метод 
импровизации);  
- методы, направленные на развитие творческого воображения (метод 
ассоциаций, метод моделирования ситуаций); 
- методы, направленные на развитие эмоциональной отзывчивости 
(игровой метод, метод активного слушания).  
2. Определены формы, способствующие развитию творческой 
активности дошкольников в музыкально-театральной деятельности: 
музыкальные сказки, праздники, конкурсы. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
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- уточнено содержание понятия «творческая активность 
дошкольников»  – это интегральное качества личности, которое проявляется 
в творческой деятельности, стимулирующее потребность и инициативу 
ребенка в создании художественного продукта и включающее творческое 
воображение и эмоциональную отзывчивость; 
- выявлен педагогический потенциал музыкально-театральной 
деятельности в развитии творческой активности дошкольников, который 
заключается в том, что данная деятельность наиболее полно охватывает 
личность ребенка, отвечает специфике развития его психических процессов: 
цельности восприятия, легкости воображения, эмоциональной отзывчивости, 
логического мышления, творческой активности.  
Практическая значимость исследования: 
- разработаны сценарии праздников («Праздник осени», «Новый год», 
«8 Марта»), музыкальной сказки «Кошкин дом», творческого проекта «Все о 
театре», направленных на развитие творческой активности дошкольников. 
Базу исследования составил: МАДОУ «Детский сад № 19», пос. 
Кедровое Свердловской области.  
Апробация основных положений исследования осуществлялась в 
процессе педагогической деятельности автора в качестве музыкального 
руководителя МАДОУ «Детский сад № 19» пос. Кедровое Свердловской 
области. Результаты исследования нашли отражение в научной статье  
«Развитие творческой активности дошкольников в музыкально-
театрализованной деятельности», опубликованной в сборнике научных 
трудов «Интеграционные процессы в музыкальном и художественном 
образовании: проблемы и перспективы» /Урал. гос. пед. ун-т; под ред. 
Л.В. Матвеевой. Екатеринбург, 2019. 
Достоверность результатов обеспечивается соответствием 
содержания опытно-поисковой работы выдвинутой гипотезе и задачам 
исследования, применением теоретических и эмпирических методов, 
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адекватных по содержанию задачам исследования; многолетним 
практическим опытом автора в качестве музыкального руководителя в ДОУ.  
Структура  диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав, 





























ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ В МУЗЫКАЛЬНО-
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 
 
1.1. Проблема развития творчески активной личности в 
современной педагогике музыкального образования 
 
Для того чтобы выявить сущностно-содержательную характеристику 
понятия «творческая активность» необходимо начать с раскрытия основных 
понятий «творчество» и «активность». 
Рассмотрим понятие «творчество». Согласно различным научным 
источникам можно найти много отличающихся друг от друга по содержанию 
и сути определений. Рассматривать данный термин можно как с точки зрения 
философии, педагогики, так и с точки зрения психологии.   
С точки зрения философии, творчество - это в целом вся деятельность 
людей, которая преобразовывает природный мир и социальную 
действительность в соответствии с их потребностями и целями. Каждый 
человек, который занимается в своей жизни творчеством - когда он не просто 
механически выполняет свою работу, но и пытается внести в нее что-то свое, 
хоть в чѐм-то ее усовершенствовать [27]. 
С точки зрения психологии и педагогики, в широком смысле, 
творчество - это деятельность (практическая или теоретическая), в которой 
возникают (по крайней мере для субъекта деятельности) новые результаты 
(способы действия, решения, знания).  В узком смысле творчество - 
человеческая деятельность, порождающая нечто новое, ранее никогда не 
существовавшее и имеющее общественно-историческую ценность [16]. 
В современной философской и психолого-педагогической литературе 
существует целый ряд подходов к изучению развития творческих 
способностей личности и проблем творчества. В философии раскрытием 
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сущности творчества занимались Н.А. Бердяев, B.C. Библер, П.Л. Лавров, 
А.Г. Спиркин, и другие; в психологии - Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, 
A.M. Матюшкин, В.А. Петровский, Я.А. Пономарев, А.И. Савенков и другие; 
в педагогике - В.И. Андреев, В.И. Загвязинский, М.И. Махмутов, П.И. 
Пидкасистый, А.В. Хуторской, B.C. Шубинский и многие другие. 
Очень часто термин «творчество» рассматривается в контексте понятия 
«творческая деятельность». Сторонники другого подхода к определению 
творческой деятельности, склоняются к предположению, что разная 
деятельность может включать в себя элементы творчества, то есть 
творческий и нетворческий различной степени (А.Г. Ковалев, А.Х. Маслоу, 
Б.Д. Парыгин, В.А. Просецкий и др.) и характер деятельности определяется 
ее существованием и особенностями человека.  
Советский психолог-педагог А.И. Савенков подчеркивает, что не 
всякая деятельность есть творчество, но всякое творчество есть деятельность 
[72, с.24]. Представляется, что понятие «творчество» шире понятия 
«деятельность».  Деятельность является компонентом творческого процесса, 
а творчество осуществляется путем деятельности, реализуется в 
деятельности.   
В своих исследованиях, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и А.Н. 
Леонтьев подтверждают идею, что в старшем дошкольном возрасте 
появляется новый, творческий тип деятельности. Новизна данного 
творческого типа деятельности заключается в том, что он дает возможность 
идти от мысли к ситуации, а не наоборот. Педагоги и психологи выделяют 
специфичность этой деятельности у детей. И хотя известно, что ребенок 
всегда открывает для себя что-то новое, в дошкольном возрасте многие из 
компонентов творчества только начинают развиваться. 
В научных работах, посвященных проблемам развития детского 
творчества, отмечается, что в дошкольном возрасте у ребенка появляются 
такие черты характера, которые характеризуют его как творца. Это 
проявление инициативности и активности в применении уже освоенных 
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приемов работы по отношению к нахождению оригинальных способов 
решения поставленных задач, новому содержанию, использование разных 
видов преобразований [6]. 
На наш взгляд, понятие «творчество» - процесс человеческой 
деятельности. Он создает качественно новые духовные и материальные 
ценности. Творческий процесс направлен на созидание реальности, которая 
возникает в результате труда и могла бы удовлетворить многочисленные 
потребности человека в самореализации и самовыражении. 
             Воспитать ребенка творческой и активной личностью - одна из 
главных задач детской педагогики и психологии.  Способность к творчеству 
и к творческой инициативе у ребенка возникает, когда он подражает 
взрослым в таких видах деятельности, как: пение, рисование, играх-
драматизациях, танцах, а после использует приобретенный опыт в своей 
повседневной жизни.    
Деятельность человека носит творческий, продуктивный, 
созидательный характер. Сказать точнее, то творческая деятельность - 
специфический вид активности человека, который направлен на творческое 
преобразование окружающего мира и познание, включая самого себя. 
Особенно важно, что занимаясь творческой деятельностью, меняется и сам 
человек (способы и формы его мышления, личностные качества): он 
становится творческой личностью.  
Многие из ученых, которые изучают творческую активность, акцент в 
этом термине делают на слове «активность». Многие ученые, определяя это 
понятие, склоняются к философскому взгляду на то, что это качество 
присуще материальному, проявляющееся в способности к саморазвитию и 
самостоятельному движению. 
Так, А.Н. Леонтьев [44] проблему активности назвал самой трудной в 
психологии. К.Н. Платонов считает, что «активность личности имеет свою 
структуру, которая соответствует общей структуре личности, и кроме того, 
активность любой личности можно определить рядом ее свойств, которые 
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входят в каждую из ее подструктур и по-особому проявляющихся у 
индивидов» [62, с.45]. 
Рассматривая творчество и активность как свойства личности, ученые 
отмечают, что эти понятия взаимосвязаны и рассматриваются  в единстве как 
творческая активность личности. К понятию «творческая активность», в 
науке сформировалось несколько подходов. Г.С. Виноградов рассматривает 
творческую активность как - свойство личности, которое проявляется в 
деятельности и общении как оригинальная созидательность, новизна, 
творчество» [11, с.23]. 
Данный феномен ученые рассматривают в разных аспектах: 
-активность преобразования действительности (Л.П. Аристова);  
-активность восприятия действительности (П.М. Якобсон);  
-соотношение деятельности и активности (К.А. Абульханова-Славская, 
Ю.А. Воробьев, М.В. Демин, А.В. Маргулис и др.); 
-соотношение личностных проявлений с активностью (Ю.В. Шаров);  
-соотношение эмоциональности и активности (К.Д. Радина, И.И. Родак 
и др.);  
-соотношение степени активности и мотивов поведения (Л.И. Божович, 
М.Н. Славина). 
В.C. Безрукова считает, что творческая активность - это способность 
личности выделять принципы, лежащие в основе тех или иных конструкций, 
явлений, инициативно и cсамостоятельно находить «зоны поиска», ставить 
задачи, действий, переносить знания, навыки, умения из одной области в 
другую [5, с.131].  
Творческая активность проявляется в самых разнообразных видах 
деятельности. При этом выделяют художественное, научное, управленческое, 
техническое, дидактическое, и другое творчество. В учебной деятельности 
необходима творческая активность.  
Источником активности ребенка являются «различные потребности». 
Это потребности в деятельности, обучении, общении, игре, творческая 
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потребность, потребности в отдыхе, потребность в самореализации. Ребенок 
развивает в себе различные свойства и качества, когда реализует 
определенную группу потребностей, в том числе и творческую активность. 
Потребности являются источником творческой активности личности, 
определяют ее направленность на творческий процесс. На психическом 
уровне у ребенка может проявляться внутренняя предрасположенность к 
творчеству, а когда он начинает активно реализовывать свои возможности, 
приобретенные навыки и умения при создании чего-либо нового, 
проявляется его внешняя готовность. 
Поэтому, совершенствуясь и обособляясь, эти качества и свойства 
вырабатывают сформированную личность, в то время как активность 
становится основой для развития творческих способностей у детей 
дошкольного возраста. А направленность ориентирует энергию организма, 
его внутренние силы на равновесие с внешней средой. 
Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что детей 
дошкольного возраста отличает огромное стремление к самостоятельности в 
творчестве, хотя им свойственна подражательность, т.е. следование образцу.  
Часто сам того не замечая, как трактует А.Е. Дмитриев, ребенок вносит что - 
то свое в работу, особенно если работа творческая. Как показатели 
творческой активности, самостоятельность и творчество очень 
взаимосвязаны. 
А.Г. Ковалев отмечает, что творческая активность свойственна людям с 
богатым, разносторонним опытом и развитыми способностями. А 
дошкольная практика и многочисленные исследования убеждают нас в том, 
что дети-дошкольники уже имеют большие возможности в творческой 
деятельности, проявляя при этом активность. 
Для того, чтобы развить творческую активность у детей дошкольного 
возраста, по мнению Н.А. Ветлугиной, необходимы как объективные, так и 
субъективные условия [13]. 
Объективные условия следующие: 
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а) источники различной художественной информации, которые 
обогащают переживания детей, занятия, праздники и развлечения в детском 
саду, многочисленные жизненные ситуации, окружающие ребенка; 
б) определенные условия среды, которые позволяют ребенку проявлять 
творческую деятельность, подобрать для себя подходящий вид 
художественной практики или придать ей тот или иной характер; 
в) характер педагога и его подход к ребенку, его соучастие, косвенные 
действия, которые проявляются в отношении к художественной 
деятельности, создающих благоприятную атмосферу. 
К субъективным условиям относятся: 
а) избирательность, устойчивость и  художественные интересы 
ребенка; 
б) побуждения детей, которые вызывают их самостоятельную 
деятельность на основе стремления выразить свои художественные 
впечатления, включиться во взаимоотношения с детьми. 
С.В. Максимова выделила две группы условий: внутренние и внешние  
[46].  По ее мнению, внешние условия обусловлены факторами окружающей 
среды. Внутренние условия, выделяют отношение к творчеству, которое 
носит эмоционально-ценностный характер; активизацию внутренней 
свободы личности; развитие у дошкольников рефлексивной способности. 
Внутренние условия С.В. Максимова рассматривает как психологические 
механизмы формирования творческого потенциала ребенка-дошкольника. 
В психолого-педагогической литературе обозначены рекомендации для 
родителей, которые помогут им в развитии творческой активности ребенка. 
Это: необходимость заинтересовать ребенка творческой игрой и обогатить 
игру каким-либо рассказом или сказкой; обеспечить ребенка двигательной 
активностью; создать благоприятную психологическую атмосферу; движение 
от простых игровых творческих задач к сложным и т.п.  
В музыкально-театральной деятельности, при реализации выделенных 
условий, развитие творческой активности предполагает чуткое отношение к 
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становлению личности на всех этапах ее развития. В репродуктивной 
деятельности по заданному образцу происходит усвоение знаний, умений и 
навыков. В творческой деятельности ребенок самостоятельно применяет 
усвоенное на практике, учится преобразовывать знакомые элементы, 
комбинировать их, искать новые варианты решений и формировать личное 
оригинальное видение проблемы. 
Позиция взрослого (педагог, наставник, воспитатель) в 
образовательном процессе является одной из важных педагогических 
условий. Умение увидеть, а также оценить развитие и взросление каждого 
воспитанника – важное качество, которым должен обладать педагог. 
В примерных требованиях к содержанию, методам работы в 
музыкально-театральной деятельности детского сада выделяются такие 
обязанности педагога: 
-создать условия для развития творческой активности детей в 
музыкально-театральной деятельности (застенчивым детям предоставить 
главные роли;  перед взрослыми и сверстниками свободно, без стеснения 
держаться при выступлениями; включать в постановки детей с речевыми 
затруднениями, обеспечить активное участие каждого дошкольника в 
спектаклях); 
-средствами выразительных движений и интонаций, мимики, 
пантомимы, побуждать детей к импровизации (при передаче своих 
эмоциональных состояний, переживаний, характерных особенностей 
персонажей; выбор ролей, сюжетов драматизации, атрибутов, костюмов, 
видов театров); 
-знакомить детей с театром, театральными жанрами, с видами 
кукольных театров (перчаточным, би-ба-бо, настольным, теневым, 
пальчиковым и др.), приобщать их к театральной культуре; 
-обеспечить взаимосвязь музыкально-театральной деятельности с 
различными видами деятельности (при чтении художественной литературы 
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использовать игры-драматизации, на занятиях по развитию речи, на 
музыкальных занятиях и пр.);  
-создавать условия для совместной музыкально-театральной 
деятельности детей и взрослых (выступления детей старшего возраста перед 
малышами, спектакли с участием детей, родителей, сотрудников и пр.). 
Д.Б. Богоявленская выделяет педагогические условия, способствующие  
развитию творческой активности [8, с.34]: 
-формирование потребности и интереса к творческой деятельности; 
- развитие воображения, системного мышления, овладение детей 
дошкольного возраста способами творческой деятельности; 
- формирование умения осуществлять самоконтроль, планирование и 
самооценку деятельности; 
- отношения между учащимися образовательного процесса, основанные 
на взаимоуважения и доверия друг к другу. 
Так же она говорит о требованиях к педагогу и к образовательному 
учреждению для развития творческой активности дошкольников: 
- направленность дошкольного образовательного учреждения на 
реализацию творческого потенциала обучающихся и педагогов; 
- личная заинтересованность педагога в проведении такой работы; 
- систематичность; 
- межпредметный, открытый характер решения проблем; 
- стимулирование и поощрение детского творчества [8]. 
Анализ научной литературы позволил выделить показатели творческой 
активности детей: 
1. Высокая заинтересованность ребенка. 
2. Способность к воображению, фантазированию, и моделированию. 
3. Проявление позитивных эмоций в процессе творческой 
деятельности. 
4. Проявление догадливости, сообразительности и открытие новых для 
себя знаний, способов действий, поиск ответов на вопросы. 
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5. Проявление самостоятельности в творческой деятельности. 
6. Стремление к оригинальности. 
7. Способность переживать ситуацию успеха, наслаждаться процессом 
творчества. 
8. Способность осилить трудности. 
Для возникновения произвольных творческих проявлений, как 
отмечают Н.А. Ветлугина и И.Л. Дзержинская, занимаясь вопросами 
музыкального творчества дошкольников, большое значение имеет такое 
свойство, как активность [12]. Именно активность определяет первые шаги 
ребенка к выполнению творческих задач и его готовность к творческим 
действиям.  
В музыкальном искусстве творческая активность проявляется в 
качестве самопознания, самовыражения, самоутверждения личности. 
О.П. Радынова обозначила, что музыкальная культура дошкольника - это 
«интегративное личностное качество, которое формируется в процессе 
целенаправленного и  систематического воспитания и обучения на основе 
музыкально-образного воображения и мышления, эмоциональной 
отзывчивости на художественные произведения музыкального искусства; 
развития всех компонентов музыкально-эстетического сознания - 
эстетических чувств, эмоций, интересов, потребностей, представлений об 
идеале (в доступных возрасту границах), рождающего эмоционально-
оценочное отношение ребенка к музыке, актуализирующееся в проявлениях 
эстетической и творческой активности» [70, с.29].  
Американская исследовательница М. Маески в книге «Творческая 
активность детей» отмечает, что «музыка, занимая одно из ведущих мест в 
системе воспитания детей, способна вызывать в ребенке творческую 
продуктивную активность» [92, с.184]. 
В последнее время существует большой интерес к проблемам 
формирования творческой активности дошкольников в музыкальном 
образовании. О.Н. Зотова, например, в своем исследовании определяет 
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творческую активность как «интеграцию интеллектуальных возможностей и 
особенностей эмоциональной сферы личности, которая полноценно 
развивается в соответствующих педагогических условиях и продуктивной 
деятельности» [29, с.9]. Это точное определение, так как дошкольный этап 
развития личности отличается интересом к искусству, музыке и творческой 
деятельности. Для того, чтобы развивать творческую активность ребенка,  
необходимо актуализировать и обогащать его эмоциональную сферу, 
вовлекать его в различные виды музыкально-театральной  деятельности, 
знакомить с различными видами искусства. 
На основании исследования позиций ряда создателей, можно  
установить, что элементами творческой активности являются:  
- устойчивая мотивация (основа  развития  творческой активности); 
- эмоциональная отзывчивость (способность к сочувствию другим  
людям, к сопереживанию, осмыслению их внутренних состояний, 
напряженность и благополучие психологических волнений в ходе еѐ 
восприятия); 
- творческое воображение (когда дошкольник самостоятельно 
продуцирует новые образы и идеи, представляющие ценность для общества 
или других людей и которые воплощаются в конкретные оригинальные 
продукты деятельности. 
Изучив литературу по данной проблеме, определили, что под 
творческой активностью мы будем понимать интегральное качество 
личности, которое проявляется в творческой деятельности, стимулирующее 
потребность и инициативу ребенка в создании художественного продукта и 
включающее устойчивую мотивацию, творческое воображение и 







  1.2.  Содержание и формы музыкально-театральной  
 деятельности в ДОУ 
 
Содержание музыкально-театральной деятельности в дошкольном 
учреждении предусматривает работу с детьми по пяти направлениям 
творческой деятельности: 
1. Основы театральной культуры. Данное 
направление способствует приобщению детей к театральной культуре, 
формированию представлений детей о театре, знакомство с его устройством. 
Основные формы работы: беседы о театральных профессиях, о театре,  
правилах поведения в театре; посещение театральных спектаклей в 
дошкольном учреждении;  участие в музыкальных спектаклях и утренниках 
дошкольного учреждения [28]. 
2. Культура и техника речи. Данный вид направления деятельности 
включает  развитие артикуляционного аппарата, речевого дыхания, дикции, 
способствует развитию умения пользоваться интонациями, произнося фразы 
грустно, удивлѐнно, радостно, сердито; строить диалоги. Через музыкальные 
игры и упражнения, скороговорки, чистоговорки, потешки, стихи, мини-
этюды, пальчиковые игры, формируется навык четкого произношения.  
3. Театральная игра.  Данное направление музыкально-театральной 
деятельности подразумевает: умение детей подчиняться правилам,  
договариваться с партнѐром; способствует развитию навыков общения и 
взаимодействия в игре, развивает познавательный интерес, фантазию, 
логическое мышление, сообразительность.  Данный вид включает игры - 
на развитие воображения, с движениями, словесные, сказкотерапии, 
драматизации, пантомимы и другие [28]. 
4. Ритмопластика. Данный вид направления состоит 
самостоятельной музыкально-театральной деятельности, из основ актѐрского 
мастерства, танцевального творчества, пантомимики, пиктограмм и 
предполагает обучение детей имитации характерных действий персонажей 
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сказок. Также развивает умение разыгрывать мини-сценки, сценки по  
стихотворениям и знакомым сказкам,  с использованием элементов 
костюмов, атрибутов, декораций. Дошкольники учатся различать 
в музыке разнообразное эмоциональное состояние, передавать его жестами, 
движениями, мимикой, а также находить эмоциональный отклик и желание 
двигаться под музыку. Для этого используются: этюды, фонограммы, 
костюмы, атрибуты, декорации необходимые для данных упражнений, 
средства из предметного окружения по собственному замыслу [66]. 
  5. Песенное творчество. В данном направлении используются 
попевки-упражнения, многократное повторение 
которых развивает правильность и чистоту интонирования, также 
применяются упражнения на дыхание перед пением (дышим 
носиком, «подуй на свечу», «гудит самолѐт», «Пчѐлка» и др). Используя в 
качестве образца русские народные песни, дети учатся самостоятельно 
придумывать мелодии; импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого музыкальные пьесы, знакомые песни 
и танцы. Закрепляется умение петь индивидуально, самостоятельно и 
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. Данный вид 
направления способствует закреплению практических навыков 
выразительного исполнения; учит  брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию) [13]. 
Формы организации музыкально-театральной деятельности могут быть 
различными (по Н.С. Карпинской) [33]:  
1. Театральные и музыкальные занятия. Данные занятия должны 
выполнять воспитательную, познавательную и развивающую функцию 
одновременно. Занятия не должны, ни в коем случае, сводится только к 
подготовке выступлений. Формы и методы занятий, а также их содержание, 
должны способствовать одновременно достижению трѐх основных целей: 
созданию атмосферы творчества, навыков театрально-исполнительской 
деятельности и развитию речи; социально - эмоциональному развитию детей.  
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2. Индивидуальная работа. Между педагогом и ребенком,  в процессе 
индивидуальной работы, происходит тесный контакт. Это очень помогает 
педагогу понять, на что направлены переживания ребенка (насколько они 
глубоки и серьѐзны), дает глубже изучить чувства ребѐнка; помогает выявить 
пробелы в знаниях, ликвидировать их с помощью систематической работы. К 
предстоящей деятельности (игре-драматизации, занятию, работе в спектакле) 
помогает подготовить ребѐнка индивидуальная работа. В процессе 
индивидуальной работы знания, умения, навыки в дальнейшей деятельности 
дополняются, обобщаются, закрепляются и систематизируются.  
3. Самостоятельная деятельность детей. Под воздействием 
впечатлений, полученных из окружающей среды, возникает самостоятельная 
игра дошкольников. Поэтому, для возникновения и развития полноценной 
игровой деятельности необходимо питать впечатления детей. Большое 
впечатление и восторг оказывают на детей различные спектакли (кукольные 
и драматические) в исполнении взрослых и детей. Дети хотят обыграть в 
своей игре те сюжеты, которые их более всего запомнились и 
заинтересовали, заново пройти по сюжетным линиям, по-своему преобразуя, 
варьируя и выстраивая их. Зачастую, дети повторяют историю о колобке, 
самостоятельно распределяют роли в сказке «Теремок», строго соблюдая 
правила очередности появления того или иного персонажа [28, с.42].    
4. Театрализованная игра на праздниках, развлечениях. Чтобы 
праздник был эффективной формой организации музыкально-театральной 
деятельности детей, необходимо: вести с детьми систематическую 
повседневную работу, развивая их вкус, способности, творческую активность 
в музыкальной, изобразительной, художественно-речевой деятельности, 
обеспечивая приобретение ими навыков. Праздники, также как и развлечения 
должны давать возможность каждому проявить свои художественные 
способности, творческую активность, должны доставлять радость и 
эмоциональную восприимчивость [82, с.79]. 
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 5.  Совместная театральная деятельность взрослых и детей. Это 
деятельность вне занятий, т.е. на прогулке. Она состоит из: игровых ситуаций 
прогулок; чтения художественной литературы с обыгрыванием сюжетных 
эпизодов в течении дня, вне занятий; организации игр в игровых комнатах; 
строительные игры совместно с драматизацией; игры - рисования на 
свободную тему. Вышеперечисленные виды игровой деятельности являются 
мощным толчком для творческой мысли, идеи, требующей воплощения, а 
также они влияют на самостоятельную игру детей-дошкольников. 
6. Посещение детьми театров, совместно с родителями. С раннего 
детства можно приобщать детей к театральному искусству. В процессе 
приобщения детей к данному искусству родителям необходимо решать 
важную задачу - формирование зрительской культуры. Данная культура 
складывается из: умения адекватно реагировать на сценическое действие; 
знания особенностей театрального искусства; понимания роли зрителя в 
процессе создания театрального художественного образа; владения 
навыками взаимодействия с актерами в процессе сценического действия. 
  7. Театрализованные игры-спектакли и театрализованные действия. 
Неизменной любовью у детей пользуются театрализованные игры и 
действия. Разностороннее влияние театрализованных игр на личность 
ребенка позволяет использовать их как не навязчивое, но сильное 
педагогическое средство. Во время игры малыш чувствует себя свободно, 
расковано и естественно. Таким образом, у детей в процессе игры 
формируются навыки самостоятельных действий, которые заключаются в 
умении без посторонней помощи продумать замысел, уметь действовать в 
различных ситуациях. 
8. Кружковая работа. Одной из форм организации театральной 
деятельности детей в дошкольном учреждении является кружковая работа, 
способствующая решению следующих задач: развитие всех видов творчества 
(музыкально-игрового, художественно-речевого, танцевального, 
сценического), детской воображения, фантазии, всех видов памяти и многое 
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другое. Главная цель кружка - не ограничиваться режиссерской, сценарной и 
постановочной работой с детьми - «актерами», а через все виды детской 
деятельности провести решение задач, которые направленны на 
формирование в детях творческого начала [51]. 
9. Проектная деятельность. Данная деятельность интересна и 
полезна не только детям, но и самим педагогам. Она дает возможность 
сконцентрировать собранный материал по определѐнной теме, ощутить себя 
партнером детей в решении исследовательских задач, поднять уровень 
собственной компетентности по данной проблеме, вывести на новый уровень 
взаимоотношения с родителями,  сделать процесс познания не скучным и 
чрезмерно назидательным.  
Изучение методической и психолого-педагогической литературы 
показывает, что в настоящее время накоплен большой теоретический и 
практический опыт организации театральной деятельности в детском саду.  
     Так, Т.Н. и Ю.Г. Караманенко [31] разработали одно из первых и 
наиболее популярных пособий для педагогов по использованию различных 
видов кукольного театра.  
Для практических работников дошкольного учреждения, несомненный 
интерес представляют методические рекомендации по театральной 
деятельности дошкольников, разработанной Л.П. Бочкаревой [9]. В данной 
методической работе описываются виды театрализованных предметных игр, 
также дается подробная характеристика каждого их них. Данному автору 
методических рекомендаций, хорошо известны трудности, с которыми 
сталкиваются практические работники дошкольного учреждения при 
организации и проведении музыкально-театральной деятельности. Это 
связанно с недостатком учебного времени в первую очередь. Именно 
поэтому, в данном направлении работа с детьми осуществляется в тесной 
взаимосвязи с занятиями по ознакомлению с окружающим миром, развитию 
речи и изобразительной деятельности.  
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Из всех программ можно выделить программу Т.С. Григорьевой 
«Маленький актѐр». В данном методическом пособии очень хорошо 
прослеживается связь музыкального и театрального искусств. Данная 
программа направлена на всестороннее развитие личности ребѐнка, его 
индивидуальности. В основе программы лежит интеграция образовательных 
областей. В ней систематизированы методы и средства театрально-игровой 
деятельности, также обосновано их распределение в соответствии с 
психолого-педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. 
Вовлечение детей в продуктивную театрально-игровую деятельность, 
постановка сказки, создание сценических образов, которые вызывают 
эмоциональные переживания - ведущий принцип программы [23]. 
Ознакомившись с литературой по данной проблеме, можно сделать 
вывод о том, что содержание музыкально-театральной деятельности в 
дошкольном образовательном учреждении предусматривает работу с детьми 
по пяти направлениям творческой деятельности - основы театральной 
культуры, культура и техника речи, театральная игра, ритмопластика и 
песенное творчество. Данная деятельность имеет определѐнные формы 
организации: занятия, индивидуальная работа с детьми, совместная 
деятельность взрослого и ребенка, самостоятельная деятельность детей, 
кружковая работа, театрализованная игра на праздниках и развлечениях, 
проектная деятельность. Многообразие различных форм музыкально-
театральной работы с детьми, помогает решать задачи: воспитательные, 
образовательные и развивающие, присущие дошкольному образовательному 
процессу. 
 
1.3.  Педагогический потенциал музыкально-театральной 
деятельности в развитии творческой активности  дошкольников 
 
Процесс воспитания творческой личности в дошкольном 
образовательном учреждении предполагает тесное взаимодействие и 
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взаимосвязь различных видов художественной деятельности, что повышает 
творческую активность детей дошкольного возраста. На наш взгляд, 
взаимодействие музыкальной и театрализованной деятельностей является 
одним из  наиболее благоприятных условий для ее развития.  
Эффективность сочетания музыкальной деятельности с элементами 
театрализации определена психологическими особенностями ребенка-
дошкольника. По словам Б.П. Юсова, сознание ребенка «одновременно 
вмещает все виды художественной деятельности со своеобразным их 
переплетением в процессе развития» [90, с.69].  
В свое время В.А. Сухомлинский отмечал, что театральная 
деятельность является неисчерпаемым источником эмоциональных открытий 
и переживаний, развития чувств ребенка, приобщает его к духовному 
богатству. Сказка, и ее постановка, заставляет ребенка сопереживать 
событиям и персонажу, волноваться [80, с.117]. Именно в музыкально-
театральной деятельности проявляется в полной мере стремление к 
действию, к реализации, к воплощению.  
Музыкально-театральная деятельность в дошкольном учреждении - это 
деятельность, направленная на развитие у дошкольников эмоций, фантазии, 
чувств, воображения, памяти, а также многих умений и навыков 
(коммуникативных, речевых, организаторских, двигательных и т.д). 
Театральное искусство оказывает большое воздействие на эмоциональный 
мир ребѐнка, совершенствует речь и пластику движений, развивает его 
внимание. Музыкально-театральная деятельность помогает развивать 
творческую активность, способности и интересы ребенка; способствует 
проявлению любознательности, стремления к познанию нового, развитию 
ассоциативного мышления; общему развитию; целеустремленности, 
проявлению общего интеллекта, настойчивости, эмоций при проигрывании 
ролей. У ребенка развивается интуиция, умение комбинировать образы, 
изобретательность и способность к импровизации.  Частые выступления 
детей на сцене перед зрителями способствуют реализации духовных 
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потребностей ребенка, творческих сил, раскрепощению и повышению 
самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые 
постоянно берет на себя ребенок, помогает демонстрировать своим 
товарищам умения, знания, фантазию и свою позицию. 
Значит, музыкально-театральная деятельность является комплексной 
системой, в которой творчество и активность отражается в нескольких 
аспектах: 
-истолкование, трактовка литературных сюжетов, их переосмысление; 
-использование различных средств выразительности (мимики, 
интонации, движения, пантомимики, напева) для исполнения собственного 
замысла и воплощения художественного образа; 
-в оформлении спектакля - в создании (подбор, изготовление, 
нестандартное использование) костюмов, декораций, музыкального 
сопровождения, программок, афиш [52]. 
Драматизация в музыкально-театральной деятельности напрямую 
взаимосвязана с игрой (Л.С. Выготский, Н.Я. Михайленко), поэтому она 
включает в себя элементы различных видов творчества [17]. 
Различные аспекты игровой деятельности отражены в трудах А.В. 
Антюхиной (игра изучается как социально-исторический феномен); Ш.А. 
Амонашвили, М.Г. Яновской  (эмоционально-ценностный  аспект  игры  и  
игровые  потребности  ребенка); О.П. Радыновой, Е.Л. Трусовой (игра-
драматизация в музыкальном воспитании дошкольников) и других 
исследоватей. 
Б.Л. Яворский рассматривал, что результатом в музыкально-
театральной деятельности выступает музыкально-сценическое творчество, 
которое, как  вид  музыкальной  деятельности  детей, через призму - ребенок-
творец в позициях: «слушатель», «исполнитель», «сочинитель» [91]. На 
основе взаимосвязи восприятия и исполнительства у ребенка создается 
эмоционально-выразительный, музыкально-сценический образ, который 
реализуется в детском музыкальном спектакле.  
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В процессе музыкально-театральной деятельности, происходит 
всестороннее развитие творческой личности ребенка и его активности. При 
постановке детского музыкального спектакля детей побуждают в 
художественной форме выражать чувства и мысли и, тем самым, 
раскрепощают их личность. Используя весь богатейший арсенал 
выразительно-изобразительных средств, накопленный в процессе освоения 
музыкальной образовательной программы в детском саду, они получают при 
этом также игровое наслаждение, что позволяет глубоко закрепить 
полученные знания, умения и навыки.  
Музыкально-театральная деятельность предоставляет повод и материал 
для всевозможных видов детского творчества, в том числе и музыкального, и 
в этом заключается  ее ценность. 
Музыкально-театральная деятельность помогает: 
-совершенствовать навык побуждать к созданию новых образов, 
воплощать в игре определенные переживания, побуждать к мышлению. 
-дать представление о духовных ценностях, развивать общую культуру 
и нравственные идеалы ребенка; 
-познакомить с музыкой, детской литературой, привить устойчивый 
интерес, правилами этикета, изобразительным искусством, обрядами, 
традициями; 
То, как дети дошкольного возраста воспринимают театральное 
искусство, является педагогической основой для формирования различных 
музыкально-театральных мероприятий и деятельности в образовательных 
учреждениях. 
Воспитательные возможности музыкально-театральной деятельности 
огромны, ведь ее тематика не ограничена и может соответствовать любым 
интересам и желаниям ребенка. Она помогает решать многочисленные 
вопросы, которые касаются развития творческой активности ребенка, а также 
художественно-эстетического и интеллектуального воспитания. 
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Развитие устойчивой мотивации дошкольников можно определить 
тщательным подбором художественных произведений, которые являются 
содержанием театральной деятельности, наличием творческих бесед, 
созданием  эмоциональной среды. В группах оборудовать театральные  зоны, 
уголок уединения, в котором ребенок имеет возможность прорепетировать 
роль или просто побыть один; наличие разных видов кукольного театра и 
костюмов для ряженья. Создать атмосферу волшебства: при помощи 
«волшебных вещей» из сказки «погрузить детей в сказку». То есть, 
используется «волшебный ритуал»: зажмурить глазки, сделать глубокий 
вдох, потом с выдохом открыть глазки, осмотреться. Или надеть «волшебные  
очки». Далее необходимо привлечь внимание детей к какой-либо вещи: 
стульчик (А не с него ли упало яичко?), тарелочка (А может, из этой 
тарелочки ел Мишутка?) и т.д. Все данные способы вызывают большой 
интерес детей, развивает мотивацию к музыкально-театральной деятельности 
[67]. 
Развитие творческого воображения может происходить в процессе 
создания сказочных образов в различных видах деятельности (музыкальной, 
театральной, изобразительной и других), показать образ в развитии, передать 
различные состояния персонажа и его поведение в игре, участия в конкурсах. 
Также раскрашивание самых ярких, эмоциональных для детей событий из 
сказок с комментированием и объяснением событий, которые изображены на 
рисунке. Например, «Дружба начинается с улыбки»; «серенький котенок»; 
«угадай, кто пришел»; «проведи ежика через мостик», «мой хороший 
попугай» и т.д. 
Процесс развития эмоциональной отзывчивости дошкольников может 
происходить следующим образом: использование таких эмоциональных игр, 
как: «вырази свои чувства», «разное настроение»;  творческого 
рассказывания и озвучивания сочиненных детьми историй. Чтение, 
совместный анализ сказок. Проведение бесед по литературным 
произведениям, которые были прочитаны; продуктивная деятельность на 
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тему этих произведений; различные инсценировки. Например, сначала 
проводится беседа, направленная на знакомство с чувствами, эмоциями,  
далее выделяются герои с различными чертами характера, затем 
идентификация себя с одним из персонажей. Во время инсценировки и 
драматизации, для проигрывания различных эмоциональных состояний, дети 
могут смотреться в «специальное» зеркало, позволяющее видеть себя в 
разные моменты своей театрализованной  игры. 
Следовательно, музыкально-театральная деятельность не только 
вырабатывает духовные и нравственные ценности ребенка, но и представляет 
собой безграничный источник развития его чувств, переживаний, 
эмоциональных открытий. Также музыкально-театральная деятельность 
является важнейшим  средством  развития  таких компонентов творческой 
активности дошкольников как устойчивая мотивация, творческое 
воображение и эмоциональная отзывчивость. 
 
1.4.   Теоретические предпосылки развития творческой активности 
дошкольников в музыкально-театральной деятельности в ДОУ 
 
Задачи, направленные на развитие творческой активности детей 
дошкольного возраста, требуют применения определенно иной технологии: 
музыкально-театральная методика и ее комбинация в педагогическом 
процессе. В большинстве созданных технологий, воспитание гармонично 
развитой личности осуществляется в совместном процессе разных видов  
деятельности, каждый из которых (пение, игра на шумовых, ударных 
инструментах, движение, декоративно-прикладное и изобразительное 
творчество) органичен для ребенка.  Хотя в практической деятельности 
зачастую приоритет отдается одному какому-либо виду деятельности.  
В творческо-продуктивной деятельности театральная педагогика 
обеспечивает самовыражение ребенка. В ее арсенале гармонично 
интегрируются и активно используются методы и приемы, тяготеющие и к 
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театру, и к детской игре одновременно, что наиболее близко природе детства 
- творчеству, раскрепощению, фантазированию, яркости, открытости, 
неповторимости.  
В образовательной программе используются методы, благодаря 
которым у детей развиваются такие качества как самостоятельность, 
творчество. Таким требованиям организации обучения выступают активные 
методы, такие как:   
1. Метод вовлечения ребенка в активную познавательную деятельность 
[51] - появление у детей положительной мотивации своих действий по 
освоению музыкально-театрального искусства. Данный метод направлен на 
разнообразие умственной и практической деятельности дошкольников в 
процессе освоения нового материала. Суть данного метода обучения, 
направленного на формирование умений и навыков состоит в обеспечении 
выполнения детьми задач, при решении которых дети самостоятельно 
приобретают умения и навыки. 
2. Метод активного слушания [12] - используется для восприятия 
музыки. В основе  музыкального воспитания лежит активное восприятие. 
Оно заключается в одновременном прослушивании музыкального 
произведения и передачи отличительных черт музыкально-игрового образа. 
Для достижения музыкального восприятия используют театрализацию, 
обыгрывание музыкального образа детьми и педагогом. При этом в 
зависимости от характера музыки особое внимание уделяется 
индивидуальному подбору движений, умению чувственно реагировать на 
музыку, а так же общему развитию активности детей, их воображению. 
Наиболее эффективны при восприятии музыки, являются следующие 
методические приѐмы: «Слушай и пой», «Послушай и протанцуй», 
«Послушай и сыграй», «Послушай и расскажи» и др. 
3. Метод моделирования ситуаций. Данный метод включает в себя 
создание вместе с детьми сюжетов-моделей, этюдов, ситуаций-моделей, в 
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которых дети будут осваивать способы музыкально-театральной 
деятельности.  
4. Метод ассоциаций. Данный метод дает возможность будить 
мышление и воображение ребенка ассоциативным сравнением, затем на 
основе возникших ассоциаций создавать новые образы, 
ассоциативные, активизирующие восприятие произведений музыкального 
творчества, развивающие ассоциативное мышление и творческое 
воображение детей, умение продуцировать неординарные идеи и образы 
(например, «Найди свой звук», в ходе которой учитель готовит 
разнообразные мелкие предметы: ключи, гвозди, банки-склянки, бумагу, 
ложки, а детям предлагается, манипулируя этими предметами и извлекая из 
них разнообразные звуки, найти понравившийся тембр, а после этого 
объяснить, почему они выбрали именно эти звуки и какой образ, цвет 
возникает при их восприятии); 
5. Игровой метод [33].  Если учесть, что вся жизнь детей насыщена 
игрой, то каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Особенно эффективным 
игровым методом оказываются театрализованные игры, способствующие 
воспитанию и развитию интересной самостоятельной, творческой личности и 
обеспечивает проявление индивидуальных склонностей каждого ребенка. 
Меняется поведение детей: застенчивые становятся более раскрепощенными 
и активными, а подвижные, несдержанные дети учатся подчинять свои 
желания, волю интересам коллектива, то есть происходит воспитание 
взаимопомощи, взаимовыручки, уважение к товарищу. 
6. Метод импровизаций. Данный метод направлен  на проявление у 
детей творческой самостоятельности, свободного выбора направления и вида 
деятельности [9]. В процессе импровизации у детей-дошкольников 
формируются как творческие способности, так и музыкальные. Решаются 
обучающие, воспитательные задачи, связанные с развитием творческой 
активности ребенка. В ходе импровизации дети создают творческий продукт 
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- мелодии, танцевальные движения, а также инструментальное 
воспроизведение какого-либо музыкального произведения. 
Как показывает анализ методической литературы, при разработке 
содержания музыкально-театральной деятельности обращалось особое 
внимание на развитие детского творчества. Так, были найдены интересные 
методические приемы, например: 
-предложить детям самостоятельно с двумя воображаемыми 
игрушками придумать сюжет, а затем обыграть придуманный сюжет; 
прочитать детям знакомую сказку, и с теми же персонажами предложить им 
придумать свою, новую (О. Лагуткина); 
-предложить детям нетрадиционный набор кукол для сочинения сценок 
и пьес для разноконтрастных ролей – Деда Мороза и Бабочки, Снегурочки и 
Незнайки (Т. Неменова); 
- предоставить детям возможность для исполнения контрастных ролей 
– большого медведя и маленького медвежонка, быстрой пантеры и 
медленной черепахи (Г. Прима) [50, с.12]. 
Необходимо отметить, что общими методами руководства театральной 
игрой являются такие приемы: 
- прямые, в которых педагог показывает способы действия; 
- косвенные, в которых педагог побуждает ребенка к самостоятельному 
действию приемы. 
В исследованиях Н.А. Ветлугиной были тщательно проанализированы 
возможности детей в выполнении творческих заданий и упражнений, истоки 
детского творчества, пути его развития [12, с.108]. Автором было 
установлено, что накопление впечатлений от восприятия искусства, которые 
являются источником творчества, является необходимым условием 
возникновения детского музыкально-театрального творчества. Для 
обогащения творческого опыта у детей используются произведения 
искусства: изучение художественной литературы, ознакомление с 
классической музыкой и  с произведениями изобразительного искусства, 
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просмотр спектаклей. Обосновала идею взаимосвязи обучения и творческого 
процесса. В своих работах, Н.А. Ветлугина, на теории и практике смогла  
доказать, что эти процессы находятся в тесном контакте, взаимодополняют 
друг друга. В импровизациях ребенок непосредственно, эмоционально 
применяет все, что он смог получить в процессе обучения. Обучение в этом 
случае имеет развивающий характер. 
Исследователь Г.Н. Назаренкова [56], большое внимание уделяла 
поиску такой формы организации музыкально-театральной деятельности, 
при которой будут достигнуты желаемые результаты в развитии творческих 
способностей и активности ребенка. Раскрыть свои способности детям 
позволяет музыкальный спектакль или сказка. Дети проявляют большую 
заинтересованность к данному жанру, поэтому данная форма организации 
является результативной в развитии активности у детей. От лица сказочного 
персонажа, участвуя в детском музыкальном спектакле, ребенок имеет 
возможность решать личные трудности. При перевоплощении в сказочных 
героев развивают воображение, фантазию, т.е. решаются задачи по 
творческому развитию детей.  
Для развития творческой активности детей в дошкольном учреждении 
должны создаваться определенные условия. Одним из эффективных условий 
является интересная и содержательная досуговая деятельность, а именно: 
праздники, развлечения, конкурсные программы для детей. В ходе досуговых 
мероприятий дети общаются и взаимодействуют со сверстниками и 
педагогами. Учатся выражать свои чувства, мысли, проявляют активность, 
эмоциональную отзывчивость в самостоятельной деятельности. Праздники и 
развлечения помогают детям выплеснуть свои эмоции, сбросить 
эмоциональное напряжение, развивают активность и положительный фон 
настроения у дошкольников. 
Тяжело представить ребенка, который не любит что либо мастерить, 
петь, рисовать, танцевать. В каждом ребенке обязательно есть скрытый 
талант. И у педагогов, и у родителей стоит важная задача – этот талант 
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выявить, развить. Ребенок любит сочинять истории и рассказывать их? 
Прекрасно! Ему понравится литературный конкурс или участие в постановке. 
Различные конкурсы делают детей более уверенными в себе, общительными, 
раскрывают творческий потенциал. Участвуя в различных конкурсах, у детей 
появляется мотивация «Я все могу, и хочу быть лучше!». Участие в 
конкурсах дает возможность детям продемонстрировать свои умения, 
таланты и достижения. В итоге - развитие творческих способностей и  
творческой активности детей через участие в конкурсах, различных 
массовых мероприятиях, фестивалях.  
Итак, проанализировав методическую литературу музыкально-
театральной деятельности современной практики дошкольного образования 
можно сделать вывод о том, что существуют различные формы и методы 
развития творческой активности дошкольников, которые могут быть 
использованы на практике дошкольного образования. Однако, применение 
основных форм и методов в музыкально-театральной деятельности являются 
малоэффективными. Необходимо использование таких форм и методов, 
которые бы способствовали развитию творческой активности детей, 
повышению их потенциальных возможностей в музыкально-театральной 
деятельности.  
Применение таких форм, как: музыкальные сказки, праздники и 
развлечения, участие в конкурсах являются наиболее эффективным 
средством развития творческой активности дошкольников. Метод 
вовлечения ребенка-дошкольника в активную познавательную деятельность; 
метод импровизации; игровой метод; метод активного слушания и метод  
моделирования ситуации способствуют развитию творческой активности 







Выводы по главе 1 
 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
- творчество - это деятельность (практическая или теоретическая), в 
которой возникают (по крайней мере для субъекта деятельности) новые 
результаты (способы действия, решения, знания); 
- творческая деятельность - специфический вид активности человека, 
направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, 
включая самого себя; 
- активность - это качество, которое присуще материальному, и которое 
проявляется в способности к саморазвитию, самостоятельному изменению и 
самостоятельному движению; 
- творческая активность - интегральное качество личности, которое 
проявляется в творческой деятельности, стимулирующее потребность и 
инициативу ребенка в создании художественного продукта и включающее 
устойчивую мотивацию, творческое воображение и эмоциональную 
отзывчивость  
Программа Т.С. Григорьевой «Маленький актѐр» для дошкольников 
наиболее ориентирована  на  реализацию поставленных целей и задач 
развития творческой активности дошкольников в музыкально-театральной 
деятельности.  
Педагогический потенциал музыкально-театральной деятельности в 
развитии творческой активности  дошкольников заключается в том, что 
данная деятельность позволяет решать большинство педагогических задач, 
которые касаются развития творческой активности детей дошкольников, 
художественно-эстетического и интеллектуального воспитания. Именно 
через музыкально-театральную деятельность каждый ребенок может 
проявить свои чувства, эмоции, желания и взгляды, причем не только 
наедине с собой, но и публично, не стесняясь присутствия слушателей. 
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Применение таких форм, как музыкальные сказки, праздники и 
развлечения, участие в конкурсах являются наиболее эффективным 
средством развития творческой активности дошкольников. 
Методами, которые необходимы для эффективного развития у 
дошкольников творческой активности в музыкально-театральной 
деятельности, являются: метод вовлечения ребенка-дошкольника в активную 
познавательную деятельность; метод ассоциации; метод импровизации; 
























ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ  РАБОТА  ПО РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКОЙ   АКТИВНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ В 
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ДОУ 
 
2.1. Констатирующий этап опытно-поисковой работы 
по развитию творческой активности дошкольников 
в музыкально-театральной деятельности в ДОУ 
 
Опытно-поисковая работа проводилась на базе МАДОУ №19  поселка 
Кедровое, Свердловской области, в подготовительной группе, в которой 25 
детей списочного состава. На начало исследования все воспитанники имели 
одинаковые музыкально-образовательные условия.  
Задачи опытно-поисковой работы: 
1. Сформулировать критерии и показатели по выявлению уровней 
развитости творческой активности у дошкольников. 
2. Определить уровни развитости творческой активности у 
дошкольников в процессе музыкально-театральной деятельности. 
3.  Обозначить этапы проведения опытно-поисковой работы. 
4. Подобрать комплекс эффективных методов, приемов развития 
творческой активности у дошкольников в процессе музыкально-театральной 
деятельности. 
5. Осуществить сравнительный анализ исходного уровня развитости 
творческой активности у дошкольников и ее уровня в результате внедрения 
данного комплекса методов и приемов. 
На основе выделенных структурных компонентов творческой 
активности, были определены критерии и показатели: 
1 Критерий: сформированность устойчивой мотивации. Данный 
критерий характеризуется следующими показателями: 




-проявление творческой самостоятельности, свободный выбор 
направления и вида деятельности. 
2 Критерий: проявление эмоциональной отзывчивости. Данный 
критерий характеризуется следующими показателями: 
-  наличие и проявление эмоций к художественному образу; 
- наличие и проявление эмоций к художественному произведению; 
3 Критерий:  развитость творческого воображения.  Данный критерий 
характеризуется следующими показателями: 
- умение создавать новые образы в театральной деятельности на основе 
словесного описания; 
- развитость способности реализовать свои замыслы, создавать 
несложные,  но законченные произведения, детализируя образ.  
Каждый из этих критериев охарактеризован следующими уровнями 
развития творческой активности: высоким, средним и низким.  
Уровень развития творческой активности у дошкольников определялся 
по трехбалльной системе: высокий - 3 балла, средний - 2 балла, низкий - 
1балл. 
На основе выделенных критериев и показателей, была разработана 
характеристика уровней развитости творческой активности детей старшего 
дошкольного возраста (Таблица 1).  
Таблица 1 
Характеристика уровней развитости творческой активности детей 
старшего дошкольного возраста 
Уровень Критерии  Показатели 
Низкий 
уровень 
Мотивация Слабо проявлены желание участвовать 
в музыкально-творческой деятельности, 
мотивация, инициатива и интерес.  
Творческое 
воображение 
Фантазия и воображение не развито.  
Эмоциональная 
отзывчивость 
Воплотить замыслы и идеи в 
творческой деятельности ребенок не может. 
Имеется скованность и неадекватность 
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проявления эмоциональных реакций. 
Средний 
уровень 
Мотивация Мотивация, интерес, инициатива 
проявляются нестабильно, неустойчиво и 
кратковременно. Желания участвовать в 
музыкально-театральной деятельности мало. 
Творческое 
воображение 
 Фантазия и воображение  
сформированы недостаточно. С учетом 
условий, уровней заданий используются 
фантазия и воображение. При создании 
творческих продуктов преобладают 
стандартные решения.  
Эмоциональная 
отзывчивость 
Восприятие мира в эмоционально-
творческой деятельности происходит с 
затруднениями. Умения сопоставлять и 





Мотивация Мотивация к музыкально-
театрализованной деятельности 
сформирована. Стабильно проявляются 
интерес, инициатива к творческой 
деятельности. Творческая самостоятельность 
проявляется в свободном выборе 
направления и вида деятельности, способах 
и методах выполнения творческих заданий.  
Творческое 
воображение 
Преобладают нестандартные решения, 
предполагающие индивидуальный и 
творческий подход. Воображение, фантазия, 
умения находить оригинальные решения 
проявляются стабильно.  
Эмоциональная 
отзывчивость 
Умения сравнивать и сопоставлять 
жизненные и музыкально-театральные 
эмоции проявляются устойчиво. Видимое 
свободное выражение восприятия мира в 
эмоционально-творческой деятельности и 
оперирование знаниями из разных сфер 
деятельности и других областей.  
 
Для выявления уровней развитости творческой активности старших  




- беседа; анкетирование детей по музыкально-театральной 
деятельности; наблюдение и анализ самостоятельной театрализованной 
деятельности детей в группе; 
- карта проявлений активности (А.М. Щетинин, Н.А. Абрамов); 
- диагностическое задание: «Музыкальная палитра» (В.П. Анисимов); 
- диагностическое задание «Сочини сказку (рассказ) и разыграй еѐ 
(его)» (Г.А. Урунтаева); 
- диагностическое задание «Придумай и нарисуй» (Г.А. Урунтаева и 
Ю.А. Афонькина); 
- диагностическое задание «Неполные фигуры» (Е. П. Торренс). 
Первым этапом выявления уровня развитости творческой активности 
было проведением  анкетирования дошкольников.  Анкета разделена на два 
блока вопросов. Первый блок – выявить заинтересованность в музыкальном 
творчестве, второй блок – в театральном творчестве  (Таблица 2).   
Таблица 2 
Вопросы 
Музыкальное творчество Театральное творчество 
1.    Любишь ли ты музыку? 
2.    Можешь ли ты нарисовать свои    
       музыкальные впечатления? 
3.    Можешь ли придумать  
       музыкальную сказку? 
4.    Любишь ли выступать перед      
       зрителями? 
5.    Можешь  придумать движения       
       под музыку? 
6.    Когда ты слушаешь музыку    
       меняется ли твое настроение? 
7.    Что на музыкальных занятиях     
       тебе нравится делать    больше? 
1.   Любишь ли ты сказки? 
2.   Что такое театр? 
3.   Был ли ты в театре?     
4.   Нравится ли тебе посещать  
      театральные представления?   
5.   Хочешь ли ты, чтобы в нашем  
      детском саду был свой театр? 
6.   Готов ли ты к тому, чтобы стать  
      актѐром кукольного театра? 
7.   Твой любимый персонаж сказки? 
8.   Можешь ли ты изобразить кошку,     
      медведя и т.п. 
Особое внимание при анализе анкеты уделялось нескольким 
направлениям: I часть вопросов связана с уровнем музыкальной и 
театральной информированности; II часть вопросов связана с уровнем 
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творческого развития детей. После заданных вопросов детям, было выявлено, 
что: 85% детей любят музыкальные занятия, из них 75% на занятиях любят 
петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Выступать перед 
зрителями  любят  80% детей, остальные – стесняются. Всего лишь 32% 
детей уверены, что смогли бы самостоятельно придумать движения под 
музыку, и 24% детей придумать музыкальную сказку, что говорит о 
неразвитости у детей воображения. Большой процент (84%) положительных 
эмоций у детей на музыку. При прослушивании музыки дети начинают 
улыбаться, подпевать. Музыка оказывает благотворное влияние на детей.  
При анализе ответов по театральному творчеству выявилось 
следующее: 100% детей любят сказки, но на вопрос «Что такое театр?» 
ответили лишь 45% опрашиваемых. 28% детей затруднялись ответить, но 
пытались (из-за маленького словарного запаса), 27% детей не знают что 
такое театр. В театре были только 6 человек, а это всего 24%, скорее всего 
это вызвано тем, что дети проживают в сельской местности. На вопрос 
«Хочешь ли ты чтобы в нашем детском саду был свой театр?» 85% ответили 
да, 15% - незнаю. Сложнее всего детям выдалось задание «Изобрази 
животного». Выявлено, что 34% детей не составило никакого труда 
изобразить животного (медведь, лиса, зайчик, петушок, кошка и других). С 
помощью взрослого, при наглядном показе 42% детей смогли показать 
животного, а 24% так и не показали ничего. 
Наблюдение проходило в течение 3 месяцев: с марта 2018 по май 2018 
года включительно. Для того чтобы наблюдение было целенаправленным, 
был составлен план наблюдения и определены те конкретные вопросы, 
которые требуется изучить в процессе наблюдения и дать на них ответ. 
Наблюдение было систематическим, объективным, планомерным, 
преднамеренным. Наблюдение проводилось в естественных условиях за 
самостоятельной игрой-драматизацией детей.  
В  ходе наблюдения детям было предложено поиграть в театральном 
уголке. Ребятам было разрешено брать все необходимое для выбранной роли. 
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Дети участвовали в эксперименте подгруппами. Было выявлено, что дети не 
могут полностью раскрепоститься, «вжиться в роль», зажаты, несколько 
пассивны, инициаторами игр выступают наиболее активные дети, они же 
играют главные роли. Развито воображение не в достаточной степени, дети 
не могут выстроить сюжетную линию, объединить несколько сюжетов. Не 
сформирована готовность к самостоятельной театральной деятельности, 
отсутствует опыт восприятия сценического искусства. Чаще всего взрослому 
приходится брать на себя роль руководителя, распределять роли, предлагать 
сказку, в которой могут участвовать большее количество детей, поясняет 
действия в соответствии с ролью. Тех, кто желает исполнять незначительные 
и отрицательные роли - мало, поэтому возникают споры о ведущих ролях. 
Отмечено, что, несмотря на то, что имеются маски, ширма, костюмы, дети 
редко проигрывают полностью сюжет, чаше всего их используют для 
сюжетно-ролевых игр. Театрализованную игру организовывает воспитатель, 
помогает выбрать персонажа, слова героя, следит и руководит за 
последовательностью действий детей. Самостоятельно данные игры дети 
организовывать не умеют. Чтобы провести подобные игры, требуется 
предварительное запоминание текста или заучивание песенки, подбор 
недостающих масок и костюмов, что представляет собой определенные для 
детей трудности. 
Восприятие происходящих событий, сопереживание героям развито у 
большего количества детей. У детей актерские умения развиты не в 
достаточной степени. Многие дети с радостью принимают роль, но не умеют 
пользоваться своей речью, мимикой и пантомимой, движением, мало 
импровизируют. 
На основе многократных специальных наблюдений за особенностями 
поведения ребенка в играх-драматизациях, была заполнена карта проявлений 
активности (А.М. Щетинина, Н.А. Абрамова) (Приложение 1). 
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Результаты наблюдения занесены в таблицу: если ребенок указанную 
форму поведения не проявляет никогда, то он получает 0 баллов; редко - 1 
балл; часто - 2 балла и всегда - 3 балла.  
Обработка данных: 0-10 - низкий; 11-20 - средний; 21-30 - высокий. В 
результате проведения диагностического задания были получены   
результаты: высокий уровень развития  активности по шкале А.М. 
Щетинина, Н.А. Абрамова был выявлен только у 4 (16%) детей;  14 (56%) 
детей проявили  средний  уровень.  И на  низком уровне  выявлено  7 (28%) 






Рис. 1.  Результаты наблюдения уровня развитости активности на 
констатирующем этапе опытно-поисковой работы. 
Диагностическое задание: «Музыкальная палитра» В.П. Анисимова. 
Цель: выявить уровень развитости эмоциональной отзывчивости к 
художественным образам.  
Методика проведения: ребенку предлагаются внимательно прослушать 


















пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского: «Игра в лошадки», 
«Утреннее размышление», «Баба Яга», «Сладкая греза», «Болезнь куклы». 
После прослушивания, ребенок пробует определить, какие чувства и  
настроение данное произведение вызывает. Определить образы, которые 
ребенок представил во время звучания музыки. Попробовать подобрать 
слова, которые наиболее подходят к данному произведению. Подобрать 
соответствующую картинку или смайл. 
 В  ходе  проведения  диагностического  задания  были получены 
следующие результаты: у 5 (20%) детей был выявлен высокий уровень 
развития показателя эмоциональной отзывчивости к художественным 
образам – дети выполнили все задания, которые им были предложены.  13 
(52%) детей проявили  средний  уровень.  Дети поняли задание, которое им 
было дано, поняли  инструкцию,  но некоторым  потребовалась  помощь  в  
виде  наводящих  вопросов. И на низком уровне  задание  выполнили 7 (28%) 
детей,  так  как  эти  дети  не смогли определить образы и подобрать 
соответствующее описание произведения, которые они прослушали. Дети не 
были сосредоточены во время выполнения задания. 
Качественный анализ результатов показал, что дети с высоким уровнем 
развития показателя эмоциональной отзывчивости к художественным  
образам без особых затруднений  и  помощи педагога смогли полностью 
определить содержание музыкального фрагмента, средства выразительности, 
настроение и подобрали правильную картинку. Дети со средним уровнем 
развития показателя иногда  испытывали  потребность в  подсказках 
взрослого, наводящих вопросах. Дети с низким уровнем развития данного 
показателя не сумели определить чувства и настроение данных 
произведений, испытывали трудности, даже если педагог предлагал 
подсказывающие реплики. Результаты выполнения диагностического  
задания развитости показателя «Эмоциональная отзывчивость» представлены 






Рис. 2.  Результаты развитости показателя «эмоциональной 
отзывчивости» на констатирующем этапе опытно-поисковой работы. 
Диагностическое задание: «Сочини  сказку  (рассказ)  и  разыграй  еѐ 
(его)» (Г.А. Урунтаева).  
Цель: выявить уровень развитости эмоциональной отзывчивости. 
Методика проведения: детям предлагалось сочинить рассказ (сказку) с 
известными, любимыми героями из сказок  и разыграть его.  Анализ 
результатов показал, что только 4 (16%) ребенка находятся на высоком  
уровне  развития  эмоциональной  отзывчивости эмоционально-образному   
смыслу - свой рассказ (сказку) дети сочинили и рассказали самостоятельно, 
без помощи взрослого; на среднем уровне развития эмоциональной 
отзывчивости находятся 15 (60%) дошкольников. Дети поняли задание,  
однако некоторым требовалась помощь в виде наводящих вопросов.  На  
низком уровне задание выполнили 6 (24%) детей, которые с заданием не 
могли справиться даже с наводящими вопросами. 
Дети с высокой способностью к эмоциональной отзывчивости могут с 
легкостью показать образ, предать многообразные настроения и переживания 


















только с помощью взрослого. Им также сложно самостоятельно создавать и 
воплощать новые образы, сложно прорабатывать детали этого образа 
(походку, мимику, интонацию голоса). Дети с таким уровнем могли 
создавать образы при словесном описании, но только с помощью взрослых. 
Дети  с  низким  уровнем  развития  данного показателя образ в 
театральной деятельности так и не смогли создать, даже при помощи 
педагога. Персонажи  ими не назывались,  не было эмоциональной 
составляющей.  
Марина Г., и Андрей Л. без особых затруднений сразу приступили к 
созданию нового образа, который и без труда разыграли. Егор О. придумал    
образ из мультфильма: «Райдер.  У Райдера было много друзей – щенков.  
Они все вместе любили ходить в гости к своему другу мистеру Постеру.  Он  
был самым лучшим поваром во Вселенной. Один раз, когда они были в 
гостях, одному щенку по имени Дени, потребовалась помощь. Он застрял в 
ущелье. Райдер со щенками быстро пришли к нему на помощь, ведь у них 
был очень быстрый самолет. Дени был очень благодарен своим спасителям».  
Маша Д. придумала такой образ: «Птичка-невеличка. Жила себе маленькая 
птичка-невеличка. Она была очень веселая и всегда громко чирикала. Птичка 
любила сидеть на веточке и петь веселые песенки. Но однажды за птичкой 
устроил охоту большой кот. Он прыгнул на птичку и хотел ее съесть. Но 
птичка оказалась быстрее и улетела. А кот остался голодный. Больше птичка 
не прилетала на то дерево, где ее чуть не схватил голодный кот».  
У  детей со  средним  уровнем,  персонаж  динамичен,  но  непонятно 
отношение ребѐнка к персонажу, непонятны взаимоотношения героев внутри 
сказки, сказка не связанная, без сюжета. Например, Максим З. рассказал: 
«Жил-был волк. Он бродил по лесу и вдруг увидел нору. Подошел и спросил: 
«Кто здесь живет?» Но никто не ответил, и волк ушел». Надя Д. рассказала о 
своем попугае: «У меня дома живет  попугай по имени Кеша.  Он  умный,  
разноцветный и  очень красивый.  У него длинный хвост и  клюв-крючком. 
Кеша любит гулять по клетке и очень любит, когда мама открывает дверцу у 
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клетки. Тогда наш попугай вылетает из нее и летает по комнате. Однажды 
Кеша увидел открытую форточку и через нее вылетел на улицу. Он улетел к 
себе в жаркие страны и больше к нам не возвращался». Алеша К. рассказал о 
своей любимой игрушке: «Моя любимая  игрушка  - робот Атлант.  Мне  его 
принес на Новый Год  - Дед Мороз. Он умеет двигать руками и ногами, и 
поворачивает голову в разные стороны. Робот синего цвета. У него есть 
суперспособности: горячие колеса и суперускорение. Он очень крутой. Я 
пожелаю Деду Морозу, чтобы он мне принес такого же робота, но красного».  
Эва Я. придумала сказку о Незнайке: «Незнайка пошѐл гулять. Встретил 
своего знакомого. Пошли они гулять вместе. Им было очень грустно. Потому 
что на улице шел дождик. Незнайка с другом пошли домой и пили чай, чтобы 
не заболеть». 
Саша Р. начав рассказывать про свою любимую  игрушку, сразу вводит 
в рассказ другого персонажа, а не раскрывает тему полностью. А окончание  
рассказа не соответствует предложенной теме. Следовательно, в тексте 
отсутствует завязка, развитие сюжета и концовка, и невозможно понять о 
каких героях идет речь. Петя П. пересказал сказку «Колобок», с трудом 
переходя от одной мысли к другой. Причиной этому является небольшой 
словарный  запас. Саша К. творчески подошел к процессу придумывания  
рассказа, но не эмоционально, заторможен, скован в передаче образов героев. 
Таисия К. - сюжет полностью придуман ею, но эмоции едва  выражены,  
персонажи  только  называются.  Савелий М. рассказал: «Жил в  дремучем 
лесу Тигр. Он был красивый и  большой. Тигра боялись звери».  Митя Д. 
затруднялся в придумывании нового образа. Дети с низким уровнем 
показателя малообщительны, редко изъявляют желание самостоятельно 
заниматься  продуктивной деятельностью. У них отсутствует воображение, 
способность фантазировать, придумывать что-то оригинальное, необычное.  
Результаты   выполнения   диагностического   задания   развитости 






Рис.3. Результаты развитости показателя «эмоциональная 
отзывчивость» на констатирующем этапе опытно-поисковой работы. 
Диагностическое задание: «Придумай и нарисуй» (Г.А. Урунтаева и 
Ю.А. Афонькина). 
Цель: определить уровень развития творческого воображения ребенка. 
Методика проведения: Для диагностирования были подготовлены 
набор цветных карандашей и лист бумаги. Ребенка просят придумать свою 
сказку (про кого захочет и какую он захочет), нарисовать к ней одну 
картинку. При этом напоминают, что к каждой сказке в книгах обычно есть 
картинки. Потом надо будет рассказать придуманную сказку. Инструкцию 
повторяли, если ребенок начинал рисовать или рассказывать знакомую 
сказку. 
            Исследование проводилось индивидуально, так как при совместной 
деятельности дети обычно срисовывают друг у друга. Ответы детей (сказки) 

















изложения, а обращают внимание только на уровень воображения, затем 
относят детей к одному из трех уровней. 
Результаты анализа исследования были таковыми: из 25 детей 
исследуемой группы - 3 (12%) ребенка имеют высокий уровень. У детей с 
высоким уровнем сюжет рисунка и сказки совпадает. Дети одновременно 
рисуют и сочиняют, а не пытаются уже после рисования что-нибудь 
придумать по деталям рисунка. Как правило, в рисунке, представлен один из 
существенных моментов сказки. Сказка и рисунок структурно оформлены - 
имеют композицию и детализированы. Сюжет рисунка и персонажи 
придуманной сказки в точности не повторяют знакомые ребенку сказки. 
Свою деятельность дети планируют. 13 (52%) детей имеют средний уровень, 
где дети рассказывают сюжет знакомой им сказки или сочиняют 
элементарную собственную сказку. Картинка может не отражать 
существенного эпизода придуманной или знакомой сказки. И 9 (36%) детей - 
имеют низкий уровень. Даже после повторения инструкции, дети рисуют и 
рассказывают знакомую сказку.  
Качественный анализ результатов показал, что дети с высоким уровнем 
развития  показателя  творческое  воображение  самостоятельно  создавали 
на заданную тему сказку (рассказ) рисунок, а потом без затруднения и 
помощи взрослого придумали сюжет. Они полно и детально изложили сюжет 
словесно и на картинке, придумали название для своей сказки, которое  
соответствовало наличию сюжета и героям. Исследование показало, что у 
12% детей уровень воображения ближе к высокому. Так, у Маши Д., была 
самая оригинальная сказка и ее рисунок является самым оригинальным из 
группы. Рисунок достаточно хорошо проработан, преобладает насыщенная 
цветовая палитра. Дети с высоким уровнем развития сразу приступили к 
придумыванию своей сказки, и сразу начинали рисовать задуманное. Маша 
Д., назвала свою сказку «Солнышко и башмачки». Жили-были чудесные 
волшебные башмачки. И было у них такое волшебное свойство, если вдруг 
их надевал добрый человек, то башмачки сразу переносили его в добрую 
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волшебную страну. Но вдруг волшебные башмачки наденет злой человек, то 
они перенесут его в страну сердитых и злых людей. Была у этих башмачков 
одна особенность - если шнурки завязывались туго, то волшебные башмачки 
очень быстро двигались, если завязать их слабо, то башмачки двигались 
тише. Но если башмачки вообще не завязать, то они будут стоять на месте. 
Один раз башмачки встретились с ярким, веселым солнышком. Солнышко 
было не простое, а волшебное. Солнышко могло разговаривать и даже 
дружить с хорошими, добрыми ребятами. Решило это Солнышко башмачки 
примерить. Оно очень туго завязало шнурки на башмачках, и перенеслось  в  
страну добрых героев «Добряндия». В этой стране солнышко встретило 
много  новых  друзей: ласковую белочку, веселого мишку. Им было очень 
весело и солнышко согревало их своим теплом. Вот такие необыкновенные 
башмачки и волшебное солнышко. Артем С., придумал такой рассказ 
«Магнитная арифметика» и изобразил его на рисунке. У мальчика Пети была 
магнитная арифметика. Цифры были очень красивые и все разного цвета. Эти 
цифры постоянно ссорились  между собой. Они  пытались  доказать  друг  
другу  кто  из  них  главнее.  Однажды Петя играл со своей магнитной 
арифметикой, и цифры опять стали ссориться между собой. Петя взял и 
перекрасил  буквы  в  один  зеленый  цвет.  Когда  цифры увидели  себя  в 
зеркало,  они  очень  огорчились  и  поняли  свою  ошибку. Они попросили 
Петю отмыть  их  от зеленой краски. Мальчик  отмыл  их  и  после  этого  
цифры никогда уже не ссорились. Марина Г., придумала сказку «Матрешка» 
и нарисовала ее. Жила была на полке в магазине красивая Матрешка. Все 
любовались этой матрешкой. И никто не знал о ее секрете, никто не мог 
этого секрета разгадать. А секрет Матрешки был в том, что если она 
попадала в добрые руки, то из нее появлялись еще Матрешки, разные по 
размеру.  А если Матрешка попадала в злые руки, то ничего не происходила, 
других матрешек в ней не было.  
Дети со средним уровнем показателя творческое воображение 
создавали образы с помощью воспитателя. Детям было достаточно сложно 
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создавать новые образы на основе уже известных литературных героев. Дети 
реализовывали  свои  замыслы,  не  детализируя  образ. Более 50% детей 
придумывали и рисовали объекты, которые видели ранее, практически в 
неизменном виде. Качество исполнения и прорисовка деталей рисунков у 
детей было на среднем уровне, многие важные детали и прорисовки вовсе 
отсутствовали. У 52% дошкольников (Варя Г., Кирилл К., Эва Я., Максим З.) 
– был выявлен средний уровень развития воображения. Т. е. ребенок 
придумал сказку или рассказ и нарисовал нечто такое, что в целом является 
не новым, но несет в себе явные элементы развития творческой фантазии и 
оказывает приятное впечатление.  
Дети с низким уровнем развития данного показателя, создать образ и 
реализовать свои замыслы в театральной деятельности не смогли даже  с  
помощью воспитателя, замысел сказки не соответствовал названию. 
Неполным было и изложение сюжета. Дети не  проявляли  активности  и 
самостоятельности, затруднялись в словесном описание  внешнего  облика  
персонажей. Ребенок нарисовал нечто очень простое, неоригинальное, слабо 
просматривается фантазия. Низкий уровень развития воображения выявлен у 
36 % детей (Савелий М., Саша Р., Вика М., Саша Т.) - за отведенное время 
дети так и не сумели  ничего придумать нового и нарисовали лишь 
отдельные элементы уже очень знакомых сказок младшего возраста 
(Теремок, Колобок). Довольно многочисленная часть испытуемых не могли 
придумать новую сказку и ответить на вопросы о своем рисунке. 
Анализируя результаты (рисунок 4), были сделаны предварительные 
выводы о том, что в данной группе у детей средний и низкий уровни 
развития воображения. 
Результаты   выполнения   диагностического   задания   развитости 








Рис.4. Результаты развитости показателя «творческое воображение» на 
констатирующем этапе опытно-поисковой работы. 
Диагностическое задание  «Неполные фигуры» Е. П. Торренса. 
Цель: определить уровень развития творческого воображения у детей. 
Методика проведения: для диагностики были приготовлены лист 
бумаги, на котором изображены три геометрических фигуры и цветные 
карандаши. Испытуемому даѐтся инструкция: «Вас ждут увлекательные 
задания. Эти задания потребуют от вас воображения, для того чтобы 
придумать новые идеи и скомбинировать их различным образом. На листе 
изображено три различных геометрических фигуры. Вам нужно дорисовать 
данные фигуры так, чтобы из них получилось изображение какого-либо 
предмета. При выполнении задания придумайте что-то новое и необычное, 
чего никто больше из ваших друзей не сможет придумать. Затем 
постарайтесь дополнить и достроить вашу идею так, чтобы у вас получился 
самый интересный рассказ-картинка». Дорисовку производить можно как 
изнутри фигуры, так и за ее границами, в любой удобной для ребенка 
пространственной ориентации листа бумаги формата А 4. Качество рисунков 


















анализе не учитывается. В первую очередь наблюдателей интересовал 
основы воплощения идей, замысел композиции, разнообразие появляющихся 
ассоциаций. Не ограничивается время работы, так как в худшем случае у 
ребенка появляется неуверенность, тревожность. Сложность 
диагностического задания состояла в том, что данная методика является 
затратной в плане времени. Дети быстро уставали после 5-8 минут 
рисования, поэтому им давались небольшие передышки, но без потери 
интереса и стимула продолжить рисовать. 
Результаты исследования оцениваются в баллах: 1 балл - низкий 
уровень,  что говорит о слабо проявляющейся фантазии, отдельные элементы 
деталей фигур не проработаны, работы эмоциональностью не отличаются; 2 
балла - средний уровень, выявляет отдельные элементы творческой 
фантазии, но все же детали фигур на рисунках не проработаны; 3 балла - 
высокий уровень, к рисунку дети добавляют все новые и новые элементы, 
организуют целостную композицию согласно воображаемому сюжету. 
Качественный анализ результатов показал, что дети с высоким уровнем 
развития  показателя  творческое  воображение дорисовали из заданных 
фигур совершенно разные изображения, не похожи друг на друга, с одним 
сюжетом, что говорит о развитости воображения у ребенка. Цветовая гамма 
рисунка хорошо подобрана, видна проработанность отдельных элементов 
деталей фигур. Дети были очень увлечены рисунком. При рисовании могли 
эмоционально  рассказывать какую-либо историю (связанную с рисунком). 
Дети со средним уровнем нарисовали такие образы: мяч, окно  и схематичное 
изображение человека. Все три изображения не похожи друг на друга, что 
говорит о наличии у ребенка творческой фантазии, но прорисовка деталей и 
цветовое оснащение на среднем уровне. Прорисовка 50% изображений носит 
не выраженный характер и нуждается в доработке. Цветовая палитра работ 
однообразна, дети были увлечены рисованием или забывали сменить цвет 
карандаша. Общий рисунок выглядит не ярко. Оригинальных изображений 
выполнено мало. Дети с самым низким уровнем  не сразу поняли задание, 
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некоторые поняли по-своему. Примерно 40% детей понадобилось повторное 
воспроизведение инструкции, 30% наглядный показ. Дети нарисовали самые 
простые образы: солнце, мячик, домик, апельсин, мордочка животного. 
Почти во всех случаях все три изображения похожи друг на друга. Общая 
картинка не несет никакой эмоциональной отдачи у зрителя. Творческое 
воображение у детей развито слабо, только 3 ребенка было выявлено с 
высоким уровнем развития воображения, рисунки которых отличались 
эмоциональностью, красочностью и оригинальностью,  
Так Кирилл К. нарисовал  ракету с иллюминатором, планету Земля и 
дом. Свой рисунок он объяснил так: «Космонавты России самые смелые 
люди на планете Земля. Они летают в космос и долго не бывают дома. Они 
сильные, умные, смелые. Дома их всегда ждут».  Рисунок очень 
эмоционально выражен, много доработанных элементов. Красиво 
разукрашен. При рисовании Кирилл был очень увлечен. Марина Г. также 
дорисовала три не схожих друг на друга изображения - солнце,  дом и елочку 
возле дома. К картинке придумала рассказ: «Светило яркое солнышко. 
Солнышко звали Яркий Лучик. Однажды солнышко позвало мальчика Диму, 
который сидел дома. Он боялся выйти на улицу, так ка солнце светило 
сильно ярко и очень пригревало. Солнышко долго ждало Диму, но не 
дождалось и село». 
Вика Д. и Вася К. нарисовали три не похожих друг на друга 
изображения (смайлик, кораблик, цветок в горшочке  и колесо автомобиля, 
дом, гриб), и даже во время рисования комментировали то, что они рисуют, 
придумывали рассказ. Это говорит о их развитой фантазии, воображении. Но 
детали тщательно не были прорисованы, цветовая гамма не продумана.  
Митя Д., Савелий М., Вика М., Александра М. нарисовали схожие друг на 
друга элементы (яблоко-апельсин, лицо-смайл, мяч и шар и т.д.). Все 
рисунки выполнены в бедной цветовой палитре, прорисовка деталей 




Результаты   выполнения   диагностического   задания   развитости 
показателя «творческое воображение» представлены в гистограмме 5. 
Гистограмма 5 
 
Рис. 5.  Результаты развитости показателя «творческое воображение» 
на констатирующем этапе опытно-поисковой работы. 
Результаты выполнения всех 5 диагностических заданий представлены 
в таблице  (Приложение 2). 
Общий  уровень  развитости творческой активности  у  старших 

































Рис.6. Уровни развитости творческой активности у старших  
дошкольников на констатирующем этапе опытно поисковой работы. 
На  констатирующем  этапе  опытно-поисковой  работы  был  выявлен 
преимущественно средний уровень развития творческой активности. По  
показателю  «устойчивая мотивация»  на  низком уровне  - 7  детей  (28%),  
на  среднем  уровне – 14 детей (56%), на  высоком уровне 4 ребенка (16%). 
По показателю «эмоциональная отзывчивость» (методика В.П. Анисимова), 
на низком уровне - 7детей (28%), на среднем –13 детей (52%), на высоком – 5 
детей (20%). По показателю «эмоциональная отзывчивость» (методика Н.А. 
Урунтаевой), на низком уровне - 6детей (24%), на среднем - 15 детей (60%), 
на высоком - 4 ребенка (16%). По показателю «творческое воображение» 
(методика Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькина)  на  низком  уровне - 9  детей 
(36%), на среднем –13 детей (52%), на высоком - 3 ребенка (12%). По 
показателю  «творческое воображение» (методика Е.П.Торренса)  на  низком  

















































































































































































По результатам уровня развитости творческой активности по 
показателю «творческое воображение» получены наиболее низкие  
результаты - 9 (36%) и 13 (44%)  детей, на высоком уровне зафиксировано 
только 3 (12%) ребенка из 25. 
Исходный  этап  опытно-поисковой  работы  показал,  что  в  среднем  у 
детей  выявлен  преимущественно средний уровень  развитости  творческой 
активности (56%). Задание по методике Е.П. Торренса «Неполные фигуры» 
на изучение особенностей творческого воображения, вызвало наибольшую 
трудность. По данному показателю 13 (44%) детей находились на низком 
уровне. Было выявлено, что детей развито слабо творческое воображение. 
Такой результат  объясняется  отсутствием целенаправленной работы по 
развитию у детей воображения и неразвитостью данного умения. Всего 3 
ребенка (12%), у которых выявлено высокий уровень творческого 
воображения. У этих детей рисунки отличались красочностью, 
эмоциональностью и оригинальностью.  
Анализ показал, что низкий уровень развитости творческой активности 
у дошкольников имеет несколько причин, которые включают в себя и 
несостоятельную работу педагога по развитию творческой активности и 
недооценка возможностей музыкально-театральной деятельности. В 
содержание занятий не включались эффективные методы и приемы, 
направленные на выработку эмоциональной отзывчивости и воображения, а 
вся деятельность имела однообразный характер. 
Также причиной низкого уровня развитости мотивационного 
показателя  может быть недостаточный опыт ребенка в театральном 
искусстве и его особенностях, малое количество знаний и представлений об 
окружающем мире и отсутствие познавательного интереса. 
Таким  образом,  на  констатирующем  этапе, опытно-поисковая  работа  
позволила нам определить исходный уровень развитости творческой 




2.2. Формирующий этап  опытно-поисковой работы 
 по развитию  творческой активности дошкольников  
в музыкально-театральной деятельности в ДОУ 
 
На основании результатов констатирующего этапа опытно-поисковой 
работы был проведен формирующий этап.  
Формирующий этап длился один учебный год (сентябрь 2018 - май 
2019), в конце которого было проведено контрольное обследование. До и 
вовремя исследования, во всех группах дошкольного учреждения 
систематически и планомерно осуществлялась музыкально-образовательная 
деятельность,  которая предусмотрена программой музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста И. Каплуновой и И. Новоскольцевой 
«Ладушки».  
А также сформулировать задачи формирующего этапа опытно-
поисковой работы: 
1. Определить  и реализовать комплекс   методов для   развития   
творческой активности дошкольников в процессе музыкально-театральной 
деятельности. 
2. Определить и реализовать формы развития творческой активности 
реализовать в  процессе музыкально-театральной деятельности. 
В результате анализа работ авторов по данной проблеме, в опоре на 
собственный педагогический опыт, были  подобраны и внедрены в процесс 
музыкально-театральной деятельности методы и приемы на развитие 
выявленных компонентов творческой активности дошкольников. Это:  
- метод вовлечения ребенка-дошкольника в активную познавательную 
деятельность; 
- метод импровизации; 
- игровой метод; 
- метод ассоциации; 
- метод активного слушания; 
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- метод моделирования ситуации. 
Для формирования устойчивого интереса дошкольников к музыкально-
театральной деятельности был выбран метод вовлечения ребенка-
дошкольника в активную познавательную деятельность. Для достижения 
задачи, выдвинутой на данном этапе, был разработан и реализован 
музыкально-творческий проект «Все о театре» (Приложение 3). Цель данного 
проекта - формировать и активизировать устойчивый познавательный 
интерес к музыкально-театральной деятельности, дать представление о 
современном театральном искусстве, о видах и жанрах театра, закрепить 
основы норм поведения в театре, знания о театральных профессиях. Также 
воспитывать стойкий интерес и положительное отношение к сценическому 
искусству, способность верить в любую воображаемую ситуацию, желание 
выступать и умение быть слушателем. В ходе реализации проекта было  
легко приобщить детей к активной деятельности, получению эстетического 
наслаждения от собственных сочинений, потребности в приобщении к 
театральному искусству, а также воспитанию творческого начала, умения 
творчески переживать и эмоционально откликаться на художественное и 
музыкальное произведение. В ходе проекта все занятия проходили в форме 
познавательных бесед, сюжетно-ролевых игр, познавательных развлечений.  
Для проявления творческой самостоятельности, свободного выбора 
направления и вида деятельности был выбран метод импровизации. Детям 
были предложены игры и этюды-импровизации, вокальная импровизация 
(Приложение 4). 
Рассмотрим пример этюда-импровизации предложенный детям на 
осеннюю тематику: 
   «Осенние листья». Играет произведение П.И. Чайковского «Осенняя 
песня». Педагог под музыку произносит: «Ветер играет осенними листьями, 
они кружатся в причудливом танце, постепенно опускаясь на землю». Дети 
импровизируют, придумывают движения по тексту, танцуют. 
Листья жѐлтые танцуют, с веток падают, летят. 
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Эту сказку золотую называют «листопад».  
Раз, два, три, четыре, пять, будем листья собирать. 
Листья березы, листья рябины, 
Листья тополя, листья осины, 
Листики дуба мы соберем, 
Маме осенний букет отнесем. (Н. Нищева)  
В ходе занятий использовалась вокальная импровизация, где каждый 
ребенок ощущал себя композитором, творцом. Детям предлагалось побыть 
композитором, на заданный текст необходимо было придумать мелодию и 
вокально исполнить ее. Как правило, это небольшие четверостишия. Также 
во время занятий с детьми поддерживалась инициатива импровизации на 
музыкальных инструментах: бубнах, треугольниках, металлофонах, 
трещотке, ложках, ксилофонах, маракасах. Поддерживалось любое желание 
детей самостоятельно придумывать разные способы озвучивания - появления 
того или другого героя, например, приезд лошадки - озвучивают ложки или 
колокольчики; а прыгание белочки - игра на ксилофоне. Дети самостоятельно 
подбирали подходящие музыкальные инструменты для героев сказок: зайке - 
ложки, мишке - барабан, а лисичке - треугольник. 
Для проявления эмоциональной отзывчивости к художественному 
образу применялся игровой метод, который использовал такие приемы: 
мимические и пантомимические этюды, мини-сценки, сюжетные 
музыкальные игры, хороводные игры, в которых было условие: создание 
игровой музыкальной ситуации, побуждающую ребѐнка прочувствовать, 
домыслить дальнейшее развитие художественного образа на основе 
эмоционального содержания музыки. Также выразительно изобразить 
отдельные эмоциональные состояния (радость, удивление, интерес, гнев и 
другие). С помощью данных приемов дети знакомятся с элементами 
выразительных движений мимикой, жестом, позой, походкой. Согласно 
тематике занятия, использовались такие музыкальные игры: игра-
импровизация «Играем в снежки», игра-импровизация «Игра с камушками», 
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этюды на проявление эмоций к образу, сюжетно-музыкальная игра 
«Шуршалки», хороводная игра «Хоровод» и другие игры.                                                         
Развитость эмоциональной отзывчивости к художественному 
произведению была реализована методом активного слушания.  
Использовались различные приемы. Наиболее эффективны при восприятии 
музыки, являлись следующие: «Послушай и расскажи», «Послушай и покажи 
движениями», «Послушай и сыграй», «Слушай и пой» и др.  
Например, при использовании метода «Послушай и расскажи», перед 
прослушиванием, с детьми велась вступительная беседа, далее исполнение 
музыкального произведения, после чего велась беседа о прослушанной 
музыке с показом иллюстрированного материала. Обязательно повторное 
слушание. Метод «Послушай и сыграй» проходил в несколько этапов: 
сначала с детьми велась вступительная беседа, далее - исполнение 
музыкального произведения, беседа о прослушанной музыке, обязательно 
повторное слушание и в завершении - инструментальное исполнение. Детям 
очень нравится выбирать подходящие инструменты для музыкальных 
образов и озвучивать в оркестре, их музыкальные характеры. Взаимосвязь 
между музыкой, эмоциональной отзывчивостью и пластическим творчеством 
реализуем через прием «Послушай и покажи движениями». В данном приеме 
используется и пластическая импровизация. 
Показатель творческого воображения - умение создавать новые образы 
в театральной деятельности на основе словесного описания. Был выбран 
метод ассоциаций с применением таких приемов: музыкальные игры с 
движениями, игры на ассоциации, пальчиковые игры.  
В данном направлении велась работа на развитие творческого 
воображения, развития музыкального слуха. Так, например, игра 
«Ассоциация» проходила таким образом: детям было предложено 
прослушать мелодии, которые были специально подобранны (4-5, не более). 
Это могут быть на выбор различные отрывки из классических произведений: 
В. Моцарт «Вальс цветов», Э. Григ «Утро», П.И. Чайковский «Болезнь 
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куклы», «Новая кукла», Л. Бетховен «Лунная соната», А. Вивальди «Весна». 
Дети внимательно слушают музыку, затем передают мысли и чувства, 
которые у них возникли во время прослушивания, ассоциативно. Некоторые 
дети устно расскажут о своих мыслях и чувствах, а кто-то придумает 
маленькое стихотворение, или в дальнейшем нарисует картинку и т. д. Для 
прослушивания отводится 5-7 минут. Если одного раза недостаточно, 
мелодию прослушивают повторно. 
Для развитости способности реализовать свои замыслы, создавать 
несложные,  но законченные произведения, детализируя образ применялся 
метод моделирования ситуаций, который предполагает создание вместе с 
детьми сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут 
проявлять свои замыслы.  
В процессе внедрения комплекса методов и приемов, реализовывались 
следующие условия: 
- различные виды театров, расположенные в театрализованном уголке; 
- реквизит для разыгрывания сценок, этюдов, мини-спектаклей; 
- атрибуты для различных игровых позиций;  
- ширмы  для  показа  кукольного  театра; 
- мини-костюмерная. 
Наибольший эффект на занятиях давали методы развития творчества, 
такие как: творческое задание; создание проблемной ситуации и постановка 
проблемы; создание креативного поля; переход игры на другой, более 
сложный творческий уровень; упражнения; этюды. Важным условием 
занятий являлось то, чтобы все задания, упражнения и игры были с 
музыкальным сопровождением. Упражнения под музыку предполагают 
передачу сказочных образов, отличающихся особой характерностью. Занятия 
побуждают детей к самостоятельным действиям (наличие самостоятельных 
действий вслушивания, различения, выделения, проигрывания, 
придумывания и других выразительных средств музыкально-
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театрализованной деятельности являются показателем развития творческой 
активности дошкольников). 
На музыкальных и театральных занятиях дополнительно применялись 
различные приемы: пальчиковые игры, игровые  распевки, этюды, игры-
разминки, игры-импровизации, инсценировки, игры-хороводы, мини-
спектакли и многое другое. Детям были представлены различные виды 
театра: пальчиковый, настольный, на ширме, «би-ба-бо», на фланелеграфе. 
Работа велась таким образом, чтобы каждое занятие стимулировало 
двигательную, интонационно-речевую, а главное, творческую активность 
детей. Значительное место в занятиях было отведено произведениям малых 
фольклорных жанров: прибауткам, потешкам, играм и песенкам, которые 
развивают эмоциональность ребенка, открывают целую галерею любимых 
образов (детей, животных, птиц, игрушек).  
Также, на музыкальных занятиях, в процессе работы с детьми, чаще 
использовались элементы театрализации. Они включались в разные виды 
музыкальной деятельности, а также на праздниках и развлечениях.  Во время 
музыкальных занятий, как игровой приѐм и форма обучения детей, 
использовались игрушки и театральные куклы, которые помогают детям 
лучше усвоить те или иные знания, умения и навыки. Все игры, песни, 
пляски обыгрывались куклами-игрушками. Такая форма проведения занятия 
способствовала созданию атмосферы свободы, раскрепощала детей. В 
музыкально-ритмической деятельности, формировались самые простые  
образно-выразительные умения. Дети с большой радостью изображали 
повадки животных, имитируя их движения и голоса. Например: птички 
клюют зѐрнышки, летают; скачут лошадки; зайчики и белочки прыгают, 
танцуют. Все занятия строились на каком-либо сюжете. Каждый ребенок 
старался проявить своѐ творчество, способности - тем самым у него 
развивалась творческая активность. 
В качестве одного из приемов по музыкально-театральному движению 
использовались музыкально-двигательные этюды. Исполняя этюды, дети 
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учатся точно соотносить определенные движения с характером незнакомого 
музыкального произведения. Музыка активизировала воображение, 
фантазию детей, побуждала их к творчеству, умению пользоваться мимикой 
и жестами, использованию выразительных движений. В дальнейшем 
элементы разученных этюдов находили своѐ место в праздничных 
инсценировках, спектаклях, хороводах и играх. 
В танцевальном творчестве дошкольников на занятиях воспитывалось 
большое желание и интерес двигаться в различных образах: снежинок, 
петрушек, листиков, зверюшек, бабочек и других.  Для этого использовались 
различные атрибуты: листики, цветы, ленточки, платочки, погремушки, 
шарики и др. 
Для усвоения певческих навыков детей дошкольного возраста, на 
занятиях использовались игровые попевки-распевки Аллы Евдотьевой, такие 
как: «Божья коровка и Котенок», «Карабас Барабас и куклы», «Мачеха и 
Золушка», «Чиполино и синьор Помидор» и многие другие.  Данные попевки 
строились на диалогах между разными персонажами сказок. Это пение по 
ролям и разыгрывание музыкально-театральных этюдов при помощи голоса, 
жестов и мимики, которое способствовало быстрому и успешному освоению 
техники чистого интонирования, артистизма в пении и развитию как 
вокально-театральных способностей ребѐнка. 
Большое внимание на занятиях уделялось развитию речи ребенка, 
правильному построению фраз, произношению слов и обогащению речи. Для 
этого регулярно в занятия включались речевые игры, игры-драматизации, 
хороводы, инсценировки стихов и песен, которые совершенствуют речевой 
аппарат у детей и влияют на эмоционально-личностную сферу ребѐнка. 
Также в работе с детьми на занятии применялись музыкальные 
пальчиковые игры. Ценность пальчиковых игр заключается в том, что они 
развивают не только речь, мелкую моторику, но и двигательные качества и 
даже формируют образно-ассоциативное мышление. 
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Ни один праздник в детском саду (8 Марта, новогодний праздник, 
праздник осени, Масленица  и другие) не обходился без показа сценки-
драматизации или инсценированной песни. Проводился праздник в такой 
форме, которая позволяет творчески раскрыться каждому ребенку - кто-то 
показывает себя в большой главной роли, кто-то в совсем крошечной.  
Робкие, стеснительные дети проговаривали свои слова хором (по два-три 
человека). 
   Большая роль отводилась работе над музыкальным спектаклем. 
Детям был предложен музыкальный спектакль С.Я. Маршака «Кошкин дом». 
В ходе подготовки к спектаклю соблюдались несколько основных правил: не 
перегружать детей, не навязывать своего мнения, предоставлять всем детям 
возможность попробовать себя в разных ролях. При постановке спектакля, 
совместная творческая деятельность вовлекала даже недостаточно активных 
детей, помогая им преодолевать застенчивость и зажатость. Сначала работа 
проводилась над отдельными эпизодами (велась индивидуальная работа). 
Затем сочетались различные эпизоды сказки с сопровождением 
музыкального инструмента. В конечном итоге был показ детского 
музыкального спектакля «Кошкин дом», который доставил удовольствие  не  
только детям,  но и зрителям. Дети приняли участие в городском театральном 
фестивале «Золотая маска» с музыкальным спектаклем «Кошкин дом» и 
одержали победу в номинации «Лучший музыкальный спектакль».  
Для привлечения родителей к музыкально-театрализованной 
деятельности, в группах готовились консультации на тему: «Кукольный 
театр дома»; "Значение музыкально-театрализованной деятельности в 
эмоциональной жизни дошкольников" (приложение). Родители активно 
принимали участие в совместных мероприятиях, помогали в создании 
декораций к детскому музыкальному спектаклю, также изготавливали вместе 
с ребятами костюмы к спектаклю, помогали в заучивании текстов ролей, 
являлись зрителями, которые искренне переживают за своих маленьких 
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детей-актѐров. Совместные мероприятия взрослых и детей 
создавали обоюдный интерес к  музыкально-театральной деятельности. 
Воспитатели помогали закреплять у детей полученные в ходе работы 
знания, отрабатывали умения до автоматизации навыков, проводили 
подготовительную работу, разучивали с детьми пальчиковые игры, стихи, 
слова. Так, на занятиях по изобразительной деятельности знакомили детей с 
иллюстрациями, репродукциями картин, близкими по содержанию теме 
занятия или сюжета сказки «Кошкин дом». Особое содержание и настроение 
приобретала вся игровая деятельность детей в свободное от занятий время, в 
самостоятельной детской деятельности. Дети рисовали афиши, 
пригласительные билеты к спектаклю, готовили выставку своих работ по 
сказке.  
Такие формы музыкально-театральной деятельности, как постановка 
музыкальных спектаклей, праздники и развлечения в дошкольном 
учреждении и конкурсы, помогли добиться значительных результатов в 
музыкально-театральном творчестве, в развитии творческой активности 
дошкольников.  
 
2.3.  Итоговый этап  опытно-поисковой работы по развитию  
творческой активности дошкольников в музыкально-театральной 
деятельности в ДОУ 
 
Цель данного параграфа - описание контрольного эксперимента, 
результатом которого являлось доказательство эффективности выбранных 
форм и методов для развития творческой активности дошкольников в 
музыкально-театральной деятельности. Для реализации использовались те же 
диагностические задания, что и в первом констатирующем эксперименте. По 
критериям, которые использовались на констатирующем этапе, оценивались 
ответы детей и в контрольном обследовании. Методика обследования была 
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идентичной с методикой первой диагностикой  и предусматривала те же 
задания. 
По результатам данного обследования была выявлена положительная 
динамика развития творческой активности детей дошкольного возраста, 
которая выразилась в более высоких показателях детей экспериментальной 
группы (Таблица 3). 
Таблица 3 
Результаты развитости творческой активности детей 
Констатирующий эксперимент, 
Май 2018 г. 
Итоговый эксперимент,  
Май 2019 г. 
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 




Рис.7. Уровни развитости творческой активности у дошкольников на 




















Май 2018 г. Май 2019 г.
Констатирующий эксперимент Итоговый эксперимент
Результаты развитости творческой активности детей
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Анализ полученного материала показал, что дети воспроизвели 
довольно высокие результаты уровня развитости творческой активности: 
высокий и средний уровни имеют 88% детей, в то  время как низкий уровень 
снизился до 12%.  
Дети с высоким уровнем развитости творческой активности имели 
яркое эмоционально-оценочное отношение к образам музыкального 
спектакля, в музыкальных произведениях. Дети действовали согласованно, 
включались в любое действие одновременно или последовательно, слышали 
в музыке эмоциональное состояние и могли передать его движениями, 
мимикой и жестами. Также могли определить разнохарактерное содержание 
музыки, которое дает возможность более полно оценить и понять характер 
героя, его образ; передать образ какого-либо героя, его характер, настроения 
через танцевальные движения. Составляли предложения с заданными 
словами, сочиняли этюды по сказкам. Дети отличались творческим 
отношением к различным видам музыкально-театральной деятельности, 
хорошей музыкальной памятью, творческим воображением и эмоциональной 
отзывчивостью. 
 В результате проведенной работы по развитию творческой активности 
дошкольников в музыкально-театральной деятельности, у детей исследуемой 
группы поднялся уровень развития творческой активности. Дети 
демонстрировали результаты, которые соответствовали их возрастной 
категории.  В результате у детей развивается выразительность, способность 
более чувственно воспринимать переживания и настроения персонажей и 
героев художественных произведений, лучше их определять и 
характеризировать, а так же стимулировать с помощью мимики и жестов. В 
процессе наблюдения выявлялось, что у детей начала вырабатываться 
самостоятельность при создании новых образов в музыкально-театральной 
деятельности, которые возникали вследствие словесного описания, а также 
они с легкостью находили средства для воплощения этого образа. Также 
проявлялась способность к сопереживанию, стали  точнее определяться 
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эмоциональные  состояния. Наблюдался повышенный устойчивый интерес к 
музыкально-театральной деятельности, наличие желания искать средства для 
создания нового образа персонажа, при этом используя движения, мимику, 
жесты и интонацию. Дети стали более эмоциональны и активны. 
Анализ рассказов и сказок, составленных детьми, показывает, что дети 
познакомились с разнообразными методами сочинения сказок, научились 
использовать все необходимые элементы композиции, что в значительной 
степени развило их творческое воображение. В сказках широко 
использовалось богатство словаря, была соблюдена логика развития сюжета, 
правильное употребление речевых форм. Сюжет каждой сказки был по-
своему интересен, индивидуален, своеобразен. В них отражалось также 
эмоциональное состояние детей, особенности поведения и их заветные 
желания. У детей отразилось то, что они с радостью включались в процесс 
творчества, а предложенные им творческие задачи выполнялись с большой 
заинтересованностью. 
В результате наблюдения можно выявить эффективно проведенную 
педагогическую работу по развитию творческой активности дошкольников в 
музыкально-театральной деятельности. 
Сравнительные данные уровня развитости творческой активности 





Рис.8. Сравнительные данные уровня развитости творческой 
активности дошкольников в музыкально-театральной деятельности на 
констатирующем и итоговом этапе опытно поисковой работы. 
Повышение уровня развития творческой активности детей объясняется 
внедрением в образовательный процесс комплекса методов и приемов по 
развитию творческой активности дошкольников в музыкально-театральной 
деятельности.  
Обобщая результаты анализа, невозможно не отметить, что рост уровня 
развития творческой активности дошкольников в музыкально-театральной 
деятельности произошел на всех этапах ее развития. Дети проявляли свои 
творческие возможности в продуктивном музыкальном, театральном 
творчестве, непосредственно-образовательной деятельности, в 
самостоятельной, детском музыкальном спектакле. Это объясняется тем, что 
согласно реализуемому комплексу эффективных методов и приемов, 
целостный творческо-ориентированный музыкально-педагогический процесс 















возможностям детей, с богатым творческим потенциалом. Показатели 
гистограмм свидетельствуют о том, что разработанный комплекс методов и 
приемов развития творческой активности является эффективным, 
действенным методом активизации творческой активности детей 
дошкольного возраста в музыкально-театральной деятельности, его можно 
использовать в системе музыкального образования детей 6-7 лет наряду с 
другими формами, средствами и методами.  
Анализ материалов констатирующего и итогового этапа опытно-
поисковой работы позволил сделать следующие выводы: 
1) в результате содействия детям в развитии творческой активности 
успешно решены задачи, которые были поставлены в связи с развитием 
творческой активности дошкольников в музыкально-театральной 
деятельности. Дети исследуемой группы справились с предъявленными 
творческими заданиями и упражнениями, легко освоили заданный материал 
в условиях музыкально-театральной деятельности; 
2) разработанный комплекс методов и приемов по развитию 
творческой активности дошкольников был успешно реализован в процессе 
освоения детьми предложенного материала, а также в постановке 
музыкального спектакля и вызвал у детей положительное отношение  к нему; 
3) формирующий этап и показатели итогового диагностирования 
доказали эффективность разработанного комплекса методов и приемов как 
действенной формы активизации творческой активности детей дошкольного 
возраста в музыкально-театральной деятельности. 
 
Выводы по главе 2 
 
На констатирующем этапе опытно-поисковой работы, результаты 
показали нам, что у детей дошкольного возраста уровень развитости 
творческой активности был низким. Подобные результаты подтвердили 
необходимость проверки выдвинутой во введении гипотезы исследования. 
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На формирующем этапе опытно-поисковой работы, на основании 
полученных теоретических и практических результатов по проблеме 
исследования были выявлены эффективные формы работы с детьми 
дошкольного возраста, а также разработан комплекс методов и приемов по  
развитию творческой активности дошкольников в условиях музыкально-
театральной деятельности. Преимущества данных методов и приемов 
развития творческой активности дошкольников в музыкально-театральной 
деятельности заключаются в том, что данные методы содержат творческие 
задания и упражнения на развитие компонентов творческой активности, а 
именно: устойчивой мотивации, творческого воображения и эмоциональной 
отзывчивости.  
Тесное взаимодействие различных методов и приемов  активизации  
творческой активности,  учет  психологических  и возрастных особенностей 
ребенка, тесное взаимодействие с родителями и педагогами, позволяет 
развивать творческую активность детей дошкольного возраста в процессе 
реализации таких форм: музыкального спектакля, праздников и конкурсах. 
Активно использовались методы музыкально-театрального 
образования - метод вовлечения ребенка-дошкольника в активную 
познавательную деятельность, метод импровизации, игровой метод, метод 
ассоциации, метод активного слушания, метод моделирования ситуации. 
Комплекс методов и приемов развития творческой активности 
дошкольников побуждает детей к самостоятельным действиям:  
проигрыванию этюдов, самостоятельность в импровизации, творческого 
воображения, эмоциональной отзывчивости и других выразительных средств 
музыкально-театрального искусства, что является показателем развития 
творческой активности детей дошкольного возраста.  
Сравнение результатов, которые были получены на формирующем и 
итоговом этапах опытно-поисковой работы, доказывает эффективность 
использованных методов, заданий и упражнений с целью развития 
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творческой активности у дошкольников и свидетельствует о том, что 
поставленная цель достигнута, а задачи решены. 
Данный комплекс методов и приемов можно реализовывать и в других 































Теоретический анализ проблемы исследования и результаты опытно-
поисковой работы позволили сделать следующие выводы. 
Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам раскрыть 
такие понятия, как «творчество», «творческая деятельность», «активность» и 
«творческая активность». 
Творческая активность представляет собой интегральное качество 
личности, которое проявляется в творческой деятельности, стимулирующее 
потребность и инициативу ребенка в создании художественного продукта и 
включающее устойчивую мотивацию, творческое воображение и 
эмоциональную отзывчивость.  Степень развитости творческой активности 
дошкольников выражается в том, как сформированы ее структурные 
элементы. 
Раскрыли педагогический потенциал музыкально-театральной 
деятельности в развитии творческой активности  дошкольников, который 
заключается в том, что данная деятельность позволяет решать большинство 
педагогических задач, которые касаются развития творческой активности 
детей дошкольников, художественно-эстетического и интеллектуального 
воспитания. Театрализованные представления, сказки формируют у детей 
богатое воображение и фантазию, вырабатывают выразительность и четкость 
движений и речи, улучшают зрительное восприятие и творческую 
самостоятельность. Данная форма работы с дошкольниками поможет удачно 
осуществить многочисленные задачи, направленные на развитие творческой 
активности. В процессе наблюдения выявлялось, что у детей начала 
вырабатываться самостоятельность при создании новых образов в 
музыкально-театральной деятельности, которые возникали вследствие 
словесного описания, а также они с легкостью находили средства для 
воплощения этого образа. В результате у детей развивается выразительность, 
способность более чувственно воспринимать переживания и настроения 
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персонажей и героев художественных произведений, лучше их определять и 
характеризировать, а так же стимулировать с помощью мимики и жестов. У 
детей проявляется заинтересованность к музыкально-театральной 
деятельности, они начинали самостоятельно искать и подбирать способы и 
средства для создания нового образа на основе словесного описания. Так же 
немаловажно то, что дети стали более эмоционально и чувственно 
реагировать и откликаться на музыкальные произведения.  
Определили формы и методы, которые необходимы для эффективного 
развития у дошкольников творческой активности в музыкально-театральной 
деятельности. Активно использовали методы: метод вовлечения ребенка-
дошкольника в активную познавательную деятельность; метод 
импровизации; игровой метод; метод активного слушания; метод 
моделирования ситуации. Применялись такие формы, которые 
способствовали развитию творческой активности дошкольников в 
музыкально-театральной деятельности в ДОУ: музыкальный спектакль, 
праздники и конкурсы. 
К основным показателям развитости творческой активности были 
отнесены:  
- устойчивая мотивация (основа  развития  творческой активности); 
- эмоциональная отзывчивость (способность к сопереживанию и 
сочувствию другим  людям,  осмыслению  их  внутренних  состояний 
«вживания»  в  еѐ образы, напряженность,  углубленность  и  благополучие 
психологических волнений в ходе еѐ восприятия); 
- творческое воображение (когда дошкольник самостоятельно 
продуцирует новые образы и идеи, представляющие ценность для других 
людей или общества и которые воплощаются в конкретные оригинальные 
продукты деятельности). 
Доказательством эффективности разработанного комплекса методов и 
приемов, а также выявленных форм работы с дошкольниками, является 
высокий  уровень показателей развитости творческой активности в процессе 
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музыкально-театральной деятельности на итоговом этапе. В результате 
формирующего обучения произошли не только количественные, но и 
качественные изменения в музыкальном развитии детей исследуемой 
группы. 
В результате исследования решены все поставленные задачи и 
подтверждена выдвинутая гипотеза.  
Таким образом, можно сделать вывод, что музыкально-театральная 
деятельность эффективно развивает творческую активность, однако вопрос о 
развитии творческой активности у детей дошкольного возраста остается 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   
Карта проявлений активности (А.М. Щетинина, Н.А. Абрамова) 
 № 
ФИО 




















































































































































































































































1 Варя Г. 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
2 Петя П. 
1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 10 
3 Марина Г. 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
4 Егор О. 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
5 Вика Л. 
1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 17 
6 Саша Г. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
7 Эва Я. 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 18 
8 Савелий М. 
1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 10 
9 Надя Д. 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 
10 Андрей Л. 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 23 
11 Таисия К. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
12 Алеша К. 
2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 25 
13 Вика Д. 
3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 22 
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14 Олеся Т. 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 20 
15 Артем С. 
3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 26 
16 Кирилл К. 
2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 20 
17 Риана М. 
3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 22 
18 Саша Т. 
2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 15 
19 Вика М. 
2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 14 
20 Саша Р. 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
21 Александра М. 
3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 23 
22 Митя Д. 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 
23 Максим З. 
3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 27 
24 Маша Д. 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
25 Саша К. 




Результаты развитости творческой активности детей старшего 
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Паспорт проектной роботы 
Название проекта         «Все о театре» 




        Для современного этапа развития системы дошкольного 
образования характерны поиск и разработка новых технологий  
обучения и воспитания детей. При этом в качестве 
приоритетного используется деятельностный и личностно-
ориентировочный подход к личности ребенка. Одним из видов 
детской деятельности широко используемой в процессе 
воспитания и всестороннего развития детей является 
музыкально-театральная деятельность. Театр побуждает 
активность ребѐнка, оказывает огромное эмоциональное 
влияние, способствует развитию воображения.      
        Музыкально - театральная деятельность – это 
обширная отрасль применения всех образовательных областей и 
при умелом использовании может привести к развитию 
творческой активности воспитанников, их умений и 
компетенций, что является так же актуальным в свете новых 
Федеральных государственных требований. 
Постановка проблемы 
- слабая активность у детей, 
- недостаточное внимание родителей и детей к театру, 
- несформированные умения детей в «актѐрском мастерстве», 
- поверхностные знания детей о разных видах театра в детском 
саду. 
Цель проекта 
Развитие творческой активности у дошкольников  
в музыкально-театральной деятельности 
 
Задачи проекта 
1. Развивать  интерес  детей  к  театральной игре путѐм 
приобретения игровых умений и навыков, способность 
воспринимать художественный образ, следить за развитием и 
взаимодействием персонажей. 
2. Создать условия для развития творческой активности детей в 
музыкально-театральной деятельности. 
3. Воспитывать у детей устойчивый интерес к театру, организуя 
их собственную театральную деятельность 
4. Развивать творческое воображение. 
5. Привить детям первичные навыки в области театрального 
искусств (использование мимики, жестов, голоса, 
кукловождения). 
6. Сформировать представления детей о различных видах театра 
и театральных жанрах. 
7. Обеспечить взаимосвязь с другими видами деятельности: 




8. Заинтересовать родителей в приобретении, изготовлении 
разных видов театра и дать сведения о способах обыгрывания 
дома с детьми. 
Участники проекта Воспитанники  подготовительной группы  (дети 6-7 лет), 
воспитатели групп,  родители детей групп, музыкальный 




Начало - сентябрь 2018 года,  




Тип проекта Музыкально-творческий 
Материально – 
техническое оснащение 
Различные виды театров; реквизит, декорации для разыгрывания 
этюдов, сценок и спектаклей;  костюмы для игр – драматизаций;  








 С детьми: 
 Беседа о театре и театральной студии; 
 Чтение художественной литературы; 
 Игровые упражнения; 
 Подвижные игры с элементами драматизации; 
 Дыхательная гимнастика; 
 Театрализованные игры; 
 Воображаемые путешествия; 
 Проведение спектаклей; 
 Организация развивающих и творческих игровых занятий; 
 Организация совместных с родителями мероприятий; 
 Организация театральных вечеров с показом театрализованных 
представлений; 
С родителями: 
Совместное изготовление пособий для организации 
предметной среды; 
Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий; 
Консультирование родителей по ведущим вопросам; 




Участие в музыкальном спектакле. 
Ожидаемые результаты 
проекта 
1. Повышенный интерес к театру и театрализованным играм. 
2. Адекватно воспринимать в театре (кукольном, 
драматическом) художественный образ. 
3. Творческое исполнение ролевых действий и выразительная 
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речь в играх-драматизациях, театрализованных 
представлениях, при чтении художественных произведений и т. 
д. 
4. Проявление интереса к художественной литературе, театру, 
музыке, как видам искусства. 
5. Понимание сюжета сказки и характера персонажа; 
6. Умение строить диалог с партнером, сказочным героем на 
заданную тему. 
7. Умение действовать в предлагаемых обстоятельствах с 
импровизированным текстом на заданную тему. 
8. Владение комплексом артикуляционной гимнастики. 
9. Свободное ориентирование в пространстве. 
10. Умение создавать пластические импровизации под музыку 
разного характера. 
Методы проекта -творческая деятельность (игровое творчество, песенное, 
танцевальное, театральное); 
- драматизация детских литературных произведений; 
- беседы после просмотра спектаклей; 
- упражнения по дикции, ритмике, артикуляционная гимнастика; 
- театрализованные игры-превращения; 
- упражнения на развитие мимики, детской пластики,  
пантомимы, театральные этюды. 
- игры-драматизации; 
- чтение художественной литературы; 
-пальчиковые игры; 
-сюжетно-ролевые игры; 
-подвижные и хороводные игры; 
-беседы с родителями; 
-консультирование для родителей. 




















-  Изучение методической литературы. 
-  Приобретение дидактического материала для организации 
предметной среды. 
-   Изготовление презентаций. 
-  Выявление предварительных знаний детей по теме проекта. 
Срок – сентябрь-октябрь, ответственные – воспитатели, 
музыкальный руководитель. 
 
1. Беседы, консультации для родителей. 
2. Проведение ООД. 
3. Проведение подвижных игр в группе и на участке. 
4. Чтение художественной литературы. 
5. Инсценировки стихов, сказок, потешек. 
















7. Разучивание стихов. 
8. Сюжетно-ролевые, хороводные, творческие игры. 
9. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 
Срок – сентябрь-ноябрь, ответственные – воспитатели, 
музыкальный руководитель, родители. 
 
1. Выставка «Разные виды театров» (родители). 
2. Презентация для педагогов. 
3. Показ спектакля «Каменный цветок». 











1. Анкетирование родителей «Играете ли Вы с ребѐнком дома в 
театр?» 
2.  Опрос детей «Театрализованная деятельность детей в детском 
саду» 
3. Определение цели и задач проекта. Разработка проекта. 
4. Индивидуальные беседы, консультации с родителями по 
выявлению их заинтересованности в пополнении театрального 




1. Распределение заданий между родителями (сшить костюмы, 
изготовить маски, пополнить центр различными видами театра: 
настольный, пальчиковый, кукольный др.) 
2.   Просмотр  драматизации сказки «Муравьишка ищет секрет 
здоровья» 
3. Просмотр представления по мотивам русских народных 
сказок. 
4.    Рисование по русским народным сказкам. 
5. Чтение детских литературных произведений, отгадывание 
загадок, рассматривание картин, иллюстраций. 
6.  Активное использование в совместной деятельности с детьми 
различных видов театра. 
7. Обыгрывание этюдов, сказок в индивидуальной и 
коллективной работе. 
8.Создание игровой среды для самостоятельной театральной 
деятельности детей. 
9. Репетиции и показ музыкального спектакля «Каменный 
цветок» в музыкальном зале для зрителей: дети, родители, 
педагоги. 









1.  Развитие активности, памяти, мышления, воображения, 
внимания детей. 
2. Информированность родителей об организации 
воспитательного и образовательного процесса дошкольника. 
3. Повышение интереса к театрально – игровой деятельности. 
4. Усовершенствование умения детей правильно оценивать свои 
и чужие поступки. 
5. Понимание эмоционального состояния другого человека и 
выражать своѐ. 
6.   Пополнение и улучшение материально-технической базы. 




Заинтересовать родителей, распределив среди них 
ответственных за выполнение отдельных направлений проекта.  
Привлечь к активному участию в проекте. 
Для повышения творческой и познавательной активности детей 
и родителей провести в группе родительское собрание на тему: 
«Театр с детского сада» 
Выводы: 
 
В качестве результатов работы по организации музыкально-
театрализованной деятельности детей в ДОУ проект должен 
стать мощным импульсом к развитию у детей активности, 
чувств, переживаний, эмоциональных открытий ребенка, 
приобщать его к духовному богатству, понимать искусство и 
высказывать свои впечатления, открыто и честно. Ребенок 
умеющий создавать образ на сцене, перевоплощаться и 
выражать свои эмоции становится эмоциональной, открытой, 


















- Показ настольного театра. 
«Красная шапочка» 
-  Обыгрывание сказки К. И. 
Чуковского «Айболит». 
- Сценка сказки: «Заюшкина 
избушка». 
- Беседа «О театре». 
-  Мини-сценка «Муха-
Цокотуха» К. И. Чуковского. 
-  Показ настольного театра 
по сказке «Три медведя» 




- Пальчиковые игры: 
«Весѐлые человечки», «Пчелы», 
«Испеки нам пироги», «Строим 
дом», «Паучок», «Мизинчик» 
- Пальчиковый театр: 
«Теремок» 
-Игровая ситуация с жестами: 
«Считалочка» 
- Игры на выражение 
эмоциональных состояний: 
«Сделай лицо», «Хитрая лиса», 
«Волшебная шляпа» 
-Театральные игры: «Есть ли 
нет?», «Дружные звери» 
Сюжетно-ролевая игра: «Театр» 
Артикуляционная 
1.  Зарядка для языка: 
«Конфетка», «Самый длинный 
язычок» 
2.  Игра для развития мимики: 
«Люблю – не люблю» 
3.  Язычковая гимнастика: 
«Путешествие язычка. У кого 
какие песенки» 
Музыкальная 
- Прослушивание музыки: 
«Вальс цветов» 
П.И.Чайковский;  «Цветы» 
В.Моцарт;  «Вальс цветов» 
Шопен. 
- Прослушивание песни про 







«Все о театре» 
Двигательная 
-Игра на развитие 
двигательных способностей: 
«Что мы делали не скажем, а 
что делали - покажем!» 
- Хороводные игры: 
«Мы на луг ходили», «Галя по 
садочку гуляла». 
- Подвижная игра  
«Лохматый пес», «Затейники» 
Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 
1.Стихотворение Агнии 
Барто «В театре», 
2.  Чтение русско-народной 
песенки: «Как дед уху хотел 
сварить». 
3. Инсценировка по сказке 
«Кошкин дом». 
4. Разучивание стихов о 




 «Не ошибись»  
«Поймай хлопок» 
Разучивание танца «Мы 




- Изготовление атрибутов для 
спектакля 





Комплекс методов и приемов 
 
Для проявления творческой самостоятельности, свободного выбора 
направления и вида деятельности (метод импровизации) 
Этюд-импровизация «Осенние листья» 
Играет произведение П.И. Чайковского «Осенняя песня». Педагог под 
музыку произносит: «Ветер играет осенними листьями, они кружатся в 
причудливом танце, постепенно опускаясь на землю». Дети импровизируют, 
придумывают движения по тексту. 
Листья жѐлтые танцуют, с веток падают, летят. 
Эту сказку золотую называют «листопад».  
Раз, два, три, четыре, пять, будем листья собирать. 
Листья березы, листья рябины, 
Листья тополя, листья осины, 
Листики дуба мы соберем, 
Маме осенний букет отнесем. (Н. Нищева)  
Этюд-импровизация «Бабочки» 
Рекомендуемое музыкальное произведение. («Мотылек», муз. Д. 
Кабалевского) 
На летнем лугу летают бабочки. Одни собирают нектар с цветов, 
другие любуются своими крылышками. Легкие и воздушные, они порхают и 
кружатся в своем радостном танце. 
Бабочка-красавица, очень мне уж нравится платьице твое! 
Ты ж такая недотрога! Мама говорит мне строго: 
«Пусть летит она, не трогай, крылышки ее!» 
Игра-импровизация «Играем в снежки» 
Звучит музыка Г. Струве «Веселая горка». Выразительные движения. 
Нагнуться, схватить двумя руками снег, распрямиться и бросить снежок 
резким коротким движением, широко раскрывая пальцы. 
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Игра-импровизация «Игра с камушками» 
Этюд сопровождается музыкой Т. Ломова «На берегу». Дети гуляют по 
берегу моря. Они то останавливаются, нагибаясь за приглянувшимся 
камушком, то входят в воду и брызгаются, зачерпывая воду руками. Затем 
садятся на песок и начинают играть с камушками. Дети то подбрасывают их 
вверх и ловят, то кидают вдаль. 
Для проявления эмоциональной отзывчивости  
к художественному образу (игровой метод) 
Этюд на проявление эмоций к образу 
Раннее утро. Мышки спят. Покажите, как они подложили под щѐчку 
ладошки, глаза закрыли и мирно посапывают. 
Пора, мышки, просыпаться! Открыли они глазки, а на улице дождь. Я 
буду читать стихотворение, а вы показывайте все эмоции и жесты мышек. 
Сначала они удивились, потом глубоко возмутились. 
Обиделись, но не на всех. С обидой они отвернулись, 
Как мышь на крупу, все надулись. И вдруг опечалились все. 
Поникли печальные плечи, в глазах опечаленный вечер. 
И слѐзы вот-вот побегут. Но тут лучик солнца украдкой 
По щѐчке скользнул нежно-гладкой. И всѐ засветилось вокруг. 
От радости все улыбнулись. Как будто от сна все очнулись. 
Запрыгали и закричали: Ура! Ура!  (Е.Алябьева.) 
- Ребята, назовите какие эмоции, вы показали мимикой и жестом? 
(удивление, обида, печаль, радость). 
Как вы понимаете, такое выражение «Как мышь на крупу, все 
надулись»? (это значит обидеться без причины). Представьте, что мышка 
обиделась на крупу, которую ест. Это глупо, правда? Так и вы иногда 
обижаетесь, а сами не знаете на что. 
«ПАНТОМИМА» 
Цель: развитие эмоциональной сферы отзывчивости. 
Дети делятся на две группы. 
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Педагог играет мелодию или дает ее прослушать. Музыка может быть 
самой разной: классической, танцевальной, из детских песен, сказок, 
фильмов. Дети внимательно слушают музыку. 
Затем педагог дает время (5-7 минут) каждой команде, чтобы 
участники обдумали и посоветовались, что они будут изображать. 
Придуманная пантомима, сценка, в которой действующие лица не говорят, а 
выражают все с помощью жестов, мимики лица, должна быть понятна другой 
группе. 
По окончании отведенного времени, педагог еще раз дает прослушать 
музыку. В придуманной сценке дети отражают характер музыки. Если 
музыка грустная, участники должны изобразить это движениями, жестами, 
мимикой, плачем, тоскливым выражением лица, обыграть это в сюжете. 
Когда одна группа показывает, другая внимательно смотрит и пытается 
понять сценку. Проигрывает та команда, которая не сумела достаточно ясно 
отразить в своей сценке мелодию, и действия этой группы не были понятны 
другой команде. 
«ХОРОВОД» 
Цель: развитие эмоциональной сферы. 
Дети встают в хоровод, берутся за руки и начинают движение. 
Ведущий запевает песню, следующую строчку поет стоящий рядом с 
ведущим (с той стороны, в которую движется хоровод, так продолжается до 
тех пор, пока песня не закончится. Тот, кто пропел последнюю строчку, 
запевает новую песню. 
Можно петь только припев или куплет, если число игроков ограничено. 
Так в игре будет задействовано больше песен за более короткий срок. Игра 
усложняется, если возраст игроков это позволяет. 
Хоровод можно вести в разные стороны, в зависимости от этого и 
песня будет исполняться либо правильно, либо с конца к началу. Если 
хоровод идет по часовой стрелке, то песня исполняется, как положено, если 
против часовой стрелки - ее исполняют с конца. В этом случае нужно еще и 
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быстро отреагировать и не сбиться со строки. Тот, кто споет не ту строчку, 
выбывает из игры. 
Сюжетно-музыкальная игра «Шуршалки»                                                         
Г.А.Никишина «В мире фантазии и звуков». 
Цель игры: создание игровой музыкальной ситуации, побуждающую 
ребѐнка прочувствовать, домыслить дальнейшее развитие художественного 
образа на основе распредмечивания эмоционального содержания музыки. 
Материал: бумага различного качества, карточки-модели 
ритмоинтонаций. 
Предлагаем: 
А) послушать звук шуршащей бумаги; 
Б) выявить сенсорный характер звучания (тихий или громкий); 
В) рассмотреть карточки ритмоинтонаций, соответствующие  
ритмическому рисунку звукоподражаний (шуршащие листья, ѐжик, шорохи 
птиц), и воспроизвести с помощью звуковых жестов (поглаживание ладошек, 
тихих хлопков и т.д.); 
Г) имитировать шуршание листьев, ѐжика, шорохи птиц с помощью 
слогов «Шур-ша-ши», «фуш-фуш», «шох-фыр» сначала в размере 2/4, затем - 
¾; 
Д) совместно создать звуковую картину «Шуршание листьев» или 
«Лесные шорохи» с помощью шуршащей бумаги и шѐпота, затем под 
музыкальный аккомпанемент. 
Развитость эмоциональной отзывчивости 
к художественному произведению (метод активного слушания) 
«Послушай и сыграй» 
Цель: создание игровой музыкальной ситуации, развитие 
эмоциональной отзывчивости к произведению. 
1. Вступительная беседа. 
2. Прослушивание музыкального произведения. 
3. Беседа о прослушанной музыке. 
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4. Повторное слушание. 
5. Выбор музыкальных инструментов. 
6. Инструментальное исполнение.  
Умение создавать новые образы в театральной деятельности 
 на основе словесного описания (метод ассоциации) 
«Мои любимые звуки» 
1. Описать и нарисовать свои любимые (не любимые) звуки. 
2. Передать в движении, в пантомиме, в танцевальном этюде свой 
любимый (не любимый) звук. 
3. Сочини, придумай, что будет делать звук, попав на незвучащую 
планету. 
«Запахи и ощущения» 
        Основой этой игры являются ассоциации, в основе которых лежит 
взаимосвязь звуков, запахов и ощущений.  
Детям предлагается провести ассоциации между: 
- звуками, как музыкальными, так и не музыкальными; 
- запахами (духов, леса, дождя, растений, человека, фруктов, овощей); 
- ощущениями от  прикосновения к различным предметам (мягкость, 
жесткость, шершавость, упругость); 
- красками. 
Для развитости способности реализовать свои замыслы, создавать 
несложные,  но законченные произведения, детализируя образ 
(метод моделирования ситуаций) 
Сюжетно-музыкальная игра «Дождик» 
Г.А.Никишина «В мире фантазии и звуков» 
Оборудование: карточки-модели музыкальной интонации, цветные 
фигуры, эмоциональные открытки, блоки ритмоинтонаций, отражающие 




Образы: взволнованный ветер и сердитый дождик. 
Игровое задание: Предлагаем: 
а) послушать рассказ; 
б) послушать звукоподражание взволнованному ветру и сердитому 
дождю на слоги у-гу-гу; капли и выявить сенсорные особенности звучания 
(громко, быстро, беспокойно, взволнованно, тревожно, сердито, громко 
,медленно ,низко); 
в) рассмотреть блоки ритмоинтонаций, карточки-модели,  цветные 
фигуры ,соответствующие эмоциям взволнованности, сердитости; 
г) и др. варианты. 
Упражнение «Создание  звуковой картины» 
Например: звуковая картина «В зимнем лесу» 
Используемые материалы: целлофан, деревянные палочки или 
карандаши,  листы бумаги; музыкальные инструменты: треугольник, 
металлофон. Детей можно разделить на группы, каждая группа выполняет 
свою зарисовку. 
«Идѐм по снегу» - дети  равномерно хрустят целлофаном. 
«Бежим» - хрустят в быстром темпе. 
«Остановились, прислушались» - пауза. 
«Завыл ветер» - голосом изобразить вой ветра. 
«Зашумели ветви деревьев» - дети шуршат листами бумаги. 
«Сосульки» - звучит  треугольник или металлофон. 
«Дятел стучит»  - карандашами по столу. 
Упражнение  «Танец» 
Предложить детям придумать свой образ и станцевать его под 
определенную музыку. Другие дети должны угадать, какой образ задуман. 
Варианты задания: педагог задает образ, все дети танцуют 
одновременно. Например: «распустившийся цветок», «ласковая кошечка»,  
«снегопад», «веселая обезьянка». 
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Усложнение задания: передать в танце чувства (страх, радость, 
































Консультация для родителей: «Кукольный театр дома» 
Возвращаясь из детского сада, занимаясь домашними делами, родители 
имеют большие возможности для того, чтобы подготовить ребѐнка к встрече 
с новой книгой или побеседовать об уже прочитанной сказке или истории. 
При этом нужно помнить: ребѐнок не может быть всѐ время пассивным 
слушателем, поэтому во время чтения надо активизировать его внимание! 
Для этого очень подойдѐт кукольный театр. 
Театр — коллективная театрализованная деятельность, и она 
направлена на целостное воздействие на личность ребѐнка. Ребѐнок 
раскрепощается, начинает самостоятельно творить. Через театр ребѐнок 
познает себя и начинает расти, как личность. Театр создаѐт условия для 
социализации ребѐнка в обществе, усиливает адаптационные способности, 
корректирует коммуникативные качества, помогает осознанию чувства 
удовлетворения, радости, успешности. Увиденное в театре, расширяет 
кругозор детей и надолго остаѐтся в памяти: они делятся впечатлениями о 
спектакле, рассказывают родителям. Это способствует развитию речи и 
умению выражать свои чувства. 
  Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребѐнка 
в младшем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры, т. 
к. игра — ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. 
Для того, чтобы организовать кукольный театр дома, необходим не 
только набор кукол (перчаточные куклы, фигурки на палочках, теневой 
театр, театр игрушек и т. д.), простейшие декорации и ширма, но самое 
главное-желание заняться интересным делом. Дети любят играть с уже 
готовыми куклами, но ещѐ с большим удовольствием они любят их делать 
сами. Используя подручные средства, сделать их совсем не сложно. 
Куклы для кукольных театров: 
 Марионетки — это куклы на ниточках. 
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 Тростевые — куклы, внутри которых вставлен стержень «гапит». К 
рукам кукол прикрепляются трости — палочки, которыми двигает 
кукловод. 
 Планшетные, или паркетные, куклы — куклы, которые с помощью 
умелого кукловода ходят по полу, по настилу сцены, который и 
называется планшет. Отсюда и пошло их название. 
 Куклы перчаточные или ручные — надевающиеся на руку, как 
перчатка. На Руси таких кукол ещѐ называли «петрушки». 
 Пальчиковые куклы — название говорит само за себя, это маленькие 
куколки, которые одеваются на пальцы рук. 
 Теневые куклы — плоские куклы, которые обычно делаются из 
картона, кожи, специальной цветной пленки. Их помещают между 
источником света и экраном или накладывают на экран с обратной 
стороны, тогда тени становятся очень яркими. Теневыми куклами 
могут стать и руки актѐра, если правильно сложить пальцы и ладони. С 
помощью рук можно получить живые, сказочные, быстро меняющиеся 
тени. 
Пальчиковые куклы 
Что значит для ребѐнка игра? Игра — это работа ребѐнка, а игрушки — 
орудия его ремесла. Игра нужна ему для того, чтобы ребѐнок мог расширять 
понимание окружающего его мира. И если мы хотим научить ребѐнка или 
объяснить ему, что-то важное, нет ничего лучше, чем сделать это в игровой 
форме. Конечно, проще всего пойти в магазин и купить маленькие игрушки 
на пальчики. Сейчас их очень много в ассортименте, они из разных 
материалов и разных тем. Но пальчиковые куклы вполне можно сделать 
своими руками. Причѐм времени на их изготовление уйдѐт немного. 
Куклы на пальчики своими руками 
«Напѐрсток» 




 Из ниток сделайте волосы и прикрепите их при помощи пластилина к 
напѐрстку. 
 Также из пластилина сделайте глазки и ротик. Если надо, то и ушки 
или хвостик. Все зависит от вашего персонажа. Если это слон, то у него 
должен быть длинный хобот и большие уши, а если поросѐнок — то 
нос пятачком и маленький хвостик сзади. 
Этот способ хорош тем, что куклу-напѐрсток можно каждый раз 
переделывать, перевоплощая ее в новых персонажей для ваших историй. 
Конечно, если вы хотите изготовить куклу так, чтобы ее можно было 
использовать много раз, и вы не планируете переделывать ее, тогда лучше 
взять клей, чтобы приклеить волосы, а глазки и ротик нарисовать лаком для 
ногтей или акриловыми красками. 
Глазки:  из двух маленьких меховых помпонов можно сделать симпатичные 







Вам потребуется: два маленьких меховых помпона, шнурок 5 см, цветная 
бумага для глазок, ножницы, клей. Можно взять уже готовые глазки для 
кукол. Этапы работы: 
 С двух сторон шнурка пришейте по помпону. 
 Глазки сделайте из цветной бумаги и приклейте к меху. 
Теперь один помпон проденьте между мизинцем и безымянным пальцем, 
нитку пропустите с тыльной стороны ладони, и просуньте второй помпон 
между указательным и средним пальцем.  Чтобы получился забавный 




Вторая жизнь старым перчаткам 
 
Из обычной старой детской вязаной перчатки или женской кожаной 
перчатки, можно создать различных персонажей. 
Для этого нужно срезать с перчатки пальчики и подшить их по низу, 
чтобы вязаные пальчики-тельца не распустились. Вот из этих заготовок 
можно сделать все что угодно: пчѐлку, бабочку, птичку или милое и 
симпатичное создание. Для создания маленькой куклы можно использовать 
нитки, бисер, разные тесѐмочки, объѐмные глазки для игрушек, перья, 
проволоку и т. д. Детали игрушки можно приклеить или пришить к тельцу. 
Придумывайте и творите вместе с детьми. Ведь игрушка, которую ребѐнок 
сделает сам, своими руками, будет для него дорога и относиться к ней 
ребѐнок будет бережно и аккуратно. 
Пальчиковые куклы из бумаги 
Очень легко и быстро, можно создать куклу на пальчик из бумаги. 
Вам потребуется: цветная бумага, ножницы, клей, фломастеры, нитки 
мулине. 
Способ первый: 
 Вырежьте прямоугольник со сторонами 5 и 6 см из нужного цвета 
бумаги. 
 Сверните в трубочку и склейте концы. Заготовка для куклы готова. 
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 Теперь вырежьте из бумаги глазки, ушки, носик, юбочку и т. д. и 
наклейте их на заготовку или нарисуйте все фломастерами. 
 Для волос используйте нитки мулине. 
Способ второй: 
 Из цветной бумаги вырежьте сектор, угол у которого должен быть 
прямым, со сторонами 6 см. 
 Склеив стороны, вы получите конус — основу для вашей куклы. 
 Если вам нужны волосы, сделайте пучок из ниток мулине и приклейте 
его внутри вершины конуса, словно волосы растут из макушки. 
Можно изготовить пальчиковые куклы из застывающего пластилина или 
солѐного теста. 
Не стесняйтесь играть в театр кукол вместе с детьми! 

















Консультация для родителей 
"Значение музыкально-театрализованной деятельности в 
эмоциональной жизни дошкольников" 
 
В развитии эмоциональной сферы детей особая роль принадлежит 
музыкально-театрализованной деятельности. Театр – один из самых 
демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет решать 
многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии. 
Театральная деятельность – это самый распространѐнный вид детского 
творчества. Всякую выдумку, яркое впечатление из окружающей жизни 
ребѐнку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он 
играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел, и что его 
заинтересовало, получая при этом огромное эмоциональное удовольствие. 
В этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное 
желание познавать окружающий мир. И педагог, поощряя любознательность, 
сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды музыкально-
театрализованной деятельности, способствует расширению детского опыта. 
А накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для будущей 
творческой активности. Кроме того, мышление дошкольников более 
свободно, чем мышление взрослых. Оно еще не задавлено догмами и 
стереотипами, оно более независимо. А это качество необходимо всячески 
развивать. Дошкольный возраст даѐт прекрасные возможности для 
эмоционального развития средствами музыкально-театрализованной 
деятельности. 
Музыка, как самый эмоциональный из всех видов искусств, близка 
впечатлительной натуре ребѐнка, и в этом заключается сила еѐ 
воспитательного воздействия. Нет детей абсолютно равнодушных к музыке, 
следовательно, она поможет любому ребѐнку разобраться в своих и чужих 
переживаниях. Музыка значительно обогащает, эмоционально окрашивает 
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даже самые первоначальные представления ребенка о сложном 
материальном и социальном мире, который его окружает. 
Оказывая общее благотворное влияние на нашу психику, музыка 
способствует творчеству, развивает эмоциональную сферу. Эмоциональная 
отзывчивость на музыку связана с развитием эмоциональной отзывчивости и 
в жизни, с воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение 
сочувствовать другому человеку. 
Известно, что основой музыкального образа является звучащий образ 
реального мира. Поэтому, для музыкального развития ребенка важно наличие 
богатого чувственного опыта, в основе которого лежит система сенсорных 
эталонов (высота, длительность, сила, тембр звучания, реально 
представленных в звучащих образах окружающего мира (например, дятел 
стучит, дверь скрипит, ручей журчит и т. д.). 
Вместе с тем, процесс музыкальной деятельности строится в основном 
на искусственно созданных образах, которым нет звуковой и ритмической 
аналогии в окружающей действительности (куклы поют, зайцы пляшут и т. 
д.). Все это может быть обыграно при помощи театрализации и 
эмоциональной окраски образов. 
Музыкально-театрализованная деятельность является уникальным 
средством эмоционального развития детей. Она развивает личность ребѐнка, 
прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует 
навык воплощения в игре определѐнных переживаний, побуждает к 
созданию новых образов, побуждает к мышлению. 
Существует проблема, волнующая многих родителей: у одних детей 
возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, 
гиперактивность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки 
произвольного поведения, недостаточно развиты память, внимание и речь. 
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения у дошкольников, 
снятие зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению 
– это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Всѐ это может дать 
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музыкально-театрализованная деятельность. Являясь наиболее 
распространенным видом детского творчества, именно она связывает 
художественное творчество с личными переживаниями, так как театр 
обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребѐнка. 
Занятия музыкально-театрализованной деятельностью помогают 
развивать творческие способности ребѐнка, способствуют общему развитию, 
проявлению любознательности, стремлению к познанию нового. Они 
требуют от ребѐнка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, 
что способствует формированию волевых черт характера. У детей 
развиваются умения комбинировать образы, интуиция, смекалка и 
изобретательность, способность к импровизации. 
Театрализация - это в первую очередь импровизация, оживление 
предметов и звуков. Она тесно взаимосвязана с основными видами 
музыкальной деятельности - пением, движением под музыку, слушанием. 
Музыка и театрализация увеличивают заинтересованность и обостряют 
впечатления детей. 
Обычно сюжетом игр-драматизаций являются сказки. Они знакомы 
детям и любимы многими взрослыми. Во время игры ребѐнок примеряет на 
себя все возможные образы, проигрывает роли позитивных персонажей и 
негативных, выражает оттенки добра и зла, а также показывает последствия 
хороших и плохих поступков. Не всегда нужно чѐтко следовать сюжету 
выбранной сказки, в игре всегда есть место творчеству. Необходимо 
поддерживать ребѐнка в творческих начинаниях, это поможет заложению 
основ формирования эмоционального восприятия мира. 
Театрализованные игры позволяют ребятам с большим интересом и 
лѐгкостью погружаться в мир фантазий, учат замечать и оценивать свои и 
чужие промахи. Дети становятся более раскрепощѐнными, общительными; 
они учатся чѐтко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше 




Если музыкально-театрализованной деятельностью заниматься с 
детьми с раннего возраста, то к моменту поступления в школу у них будут 
сформированы такие личностные качества как раскованность, 
коммуникабельность, уверенность в себе, умение считаться с мнением 
товарищей, радоваться их успеху, правильно оценивать достижения свои и 
сверстников, высокий уровень волевой воспитанности к творчеству в разных 
видах деятельности. Театрально-художественная деятельность позволяет 
детям легко адаптироваться к условиям детского сада, быстрее и ближе 
познакомиться друг с другом, сплотиться в дружный коллектив с общими 
интересами и увлечениями. 
Как можно чаще играйте совместно со своими детьми, это 
прекрасный способ построения тѐплых и доверительных отношений с 
собственным ребѐнком, возможность развития и обогащения 
эмоциональной жизни! 

















Сценарий музыкальной сказки “Кошкин дом” 
Цель: развивать творческую активность детей, поддерживать желание 
участвовать в муыкально-театрализованной деятельности. 
Задачи: 
1. обогащать словарный запас детей, активизировать его; дать детям 
знания об основах безопасности жизни, в частности во время пожара, на 
примере поведения героев сказки С. М. Маршака «Кошкин дом»: 
формировать умение действовать разумно и правильно в экстремальных 
ситуациях, связанных с пожаром, а именно: не прятаться в темных углах и 
пытаться найти выход из помещения, охваченного огнем; 
2. развивать в детях умение быстро ориентироваться в данных 
ситуациях, не теряться и уметь находить выход из создавшегося положения; 
поддерживать желание участвовать в праздниках и развлечениях, развивать 
чувство уверенности в себе; стимулировать желание самостоятельно искать 
выразительные средства для создания театрального образа (мимика, 
движения, жесты, интонация); развивать чистое произношение звуков в 
связной речи; 
3. воспитывать гуманные чувства: отзывчивость, умение радоваться 
успехам товарищей и огорчаться их неудачам; воспитывать ответственные 
отношения к своим поступкам: не играть с воспламеняющимися предметами 
(спички, зажигалки, не включать без ведома старших электроприборы. 
Формы работы: 
- предварительная беседа перед спектаклем, 
- помощь, 
- итоговая беседа с применением пословиц и поговорок, 
- театрализованная деятельность, 
- разучивание танцев, 
- работа над просодической стороной речи (мимика, движения, жесты, 
интонация) 
- ознакомление с повадками животных, 
- работа с родителями – привлечение родителей к исполнению ролей, 
декораций и костюмов. 
Материал: речевой материал, музыкальный центр с CD-дисками, 




Словарная работа: интерьер, убранство дома, обстановка, узорный 
ковер, золотая бахрома, узорная тесьма, ставенки резные, племянники, 




Хор – ВСЕ: 
Бим-бом! Тили-бом! На дворе – высокий дом. 
Ставенки резные, окна расписные. 
А на лестнице ковер – шитый золотом узор. 
По узорному ковру сходит кошка поутру. 
Вот пришли к богатой тетке два племянника-сиротки. 
Постучались под окном, чтобы их впустили в дом. 
Песня котят: Тетя, тетя кошка, выгляни в окошко! 
Есть хотят котята. Ты живешь богато. 
Обогрей нас, кошка, покорми немножко! 
Повторить 2 раза. 
Кот Василий: Кто там стучится у ворот?  Я – кошкин дворник, старый кот! 
Котята: Мы – кошкины племянники! 
Кот Василий: Вот я вам дам на пряники! 
У нас племянников не счесть, и все хотят и пить и есть! 
Котята: Скажи ты нашей тетке: мы круглые сиротки,  
Изба у нас без крыши, а пол прогрызли мыши,  
А ветер дует в щели, а хлеб давно мы съели… 
Скажи своей хозяйке! 
Кот Василий: Пошли вы, попрошайки! Небось хотите сливок? Вот я вас за загривок! 
Кошка: С кем говорил ты, старый кот, привратник мой Василий? 
Кот Василий: Котята были у ворот – поесть они просили. 
Кошка: Какой позор! Была сама котенком я когда-то. 
Тогда в соседние дома не лазили котята. 
Нет от племянников житья, топить их в речке надо! 
Раздается звонок и шум голосов. Это пришли гости. 
Кошка: Добро пожаловать, друзья, я вам сердечно рада. 
Рассказчик представляет гостей. Гости под музыку по очереди проходят через середину 
сцены 
Рассказчик: К богатой кошке гость пришел, известный в городе козел 
С женой, седой и строгой, козою длиннорогой. 
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Петух явился боевой, за ним пришла наседка,  
И в легкой шали пуховой пришла свинья-соседка. 
Песня кошки и гостей 
Кошка: Козел Козлович, как дела? Я вас давно в себе ждала! 
Козел: М-м-мое почтенье, кошка! Пром-м-м-мокли мы немножко. 
Застиг нас дождик на пути, пришлось по лужам нам идти. 
Коза: Да, мы сегодня с мужем все время шли по лужам. 
А во саду ли в огороде вызрела капуста 
Кошка: Привет мой Пете-петушку! 
Петух: Благодарю! Кукареку! 
Кошка: А вас, кума-наседка, я вижу очень редко. 
Курица: Ходить к вам, право, нелегко – живете очень далеко. 
Мы, бедные наседки, – такие домоседки! 
Кошка: Здорово, тетушка Свинья. Как ваша милая семья? 
Свинья: Спасибо, кошечка, хрю-хрю, от всей души благодарю. 
Своих малюток-поросят я посылаю в детский сад,  
Мой муж следит за домом, а я хожу к знакомым. 
Козел: Сейчас пришли мы впятером взглянуть на ваш чудесный дом. 
О нем весь город говорит 
Кошка: Мой дом для вас всегда открыт!  
Гости по очереди встают перед зеркалом  
(с обратной стороны так, чтобы быть лицом к зрителям) 
Козел: Почтенная хозяйка, ты спой нам и сыграй-ка! 
Курица: Пускай с тобой споет петух. Хвалиться неудобно,  
Но у него прекрасный слух, а голос бесподобный. 
Козел: Я только этого и жду. Ах, спойте песню вроде 
Старинной песни ―Во саду, в капустном огороде‖! 
Песня кошки и петуха. 
Кошка: Мяу-мяу! Ночь спустилась. Блещет первая звезда. 
Петух: Ах, куда ты удалилась? Кукареку! Куд-куда?.. 
Коза (Козлу тихо): Слушай, дурень, перестань есть хозяйскую герань! 
Козел: Ты попробуй. Очень вкусно. Словно лист жуешь капустный. (дожевав цветы) 
Бесподобно! Браво! Браво! Право, спели вы на славу! 
Спойте что-нибудь опять. 




Вдруг музыка резко обрывается и слышатся голоса котят 
Песня котят: Тетя, тетя кошка, выгляни в окошко! 
Ты пусти нас ночевать, уложи нас на кровать. 
Если нет кровати, ляжем на полати,  
На скамейку или печь, или на пол можем лечь,  
А укрой рогожкой! Тетя, тетя кошка! 
Кошка задергивает шторы 
Курица: Какой прекрасный был прием! 
Петух: Какой чудесный кошкин дом! 
Свинья: Прощай, хозяюшка, хрю-хрю! Я от души благодарю. 
Прошу вас в воскресенье к себе на день рожденья. 
Курица: А я прошу вас в среду пожаловать к обеду. 
Коза: А мы попросим вас прийти во вторник вечером, к шести. 
Рассказчик: Хозяйка и Василий, усатый старый кот,  
Не скоро проводили соседей до ворот. 
Словечко за словечком – и снова разговор,  
А дома перед печкой огонь прожег ковер. 
Взобрался по обоям, вскарабкался на стол 
И разлетелся роем золотокрылых пчел. 
Танец огня 
В конце танца огонь (танцевальная группа) заслоняет весь кошкин дом, а когда огонь 
исчезает, дома уже нет. 
Кошка: Где теперь я буду жить? 
Кот Василий: Что я буду сторожить?.. 
Гости злорадно смеются и разбегаются. Кошка плачет, Кот Василий растеряно 
смотрит вокруг. 
Конец I действия 
Действие второе 
Улица не престижного района, на которой стоит панельная многоэтажка. 
Рассказчик: Вот шагает по дороге Кот Василий хромоногий. 
Спотыкаясь, чуть бредет, кошку под руку ведет,  
На огонь в окошке щурится… 
Кот Василий (стучится в окно первого этажа): Здесь живут петух и курица? 
Кошка: Ах, кума моя наседка, сердобольная соседка!.. 
Нет теперь у нас жилья…  
Ты пусти нас в свой курятник! 
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Курица: Я бы рада и сама приютить тебя, кума,  
Но мой муж дрожит от злости, если к нам приходят гости. 
Кошка: А зачем же в эту среду ты звала меня к обеду? 
Курица: Я звала не навсегда, и сегодня не среда. 
А живем мы тесновато, у меня растут цыплята,  
Молодые петушки, драчуны, озорники… 
Петушки: Эй, держи кота и кошку! Дай им проса на дорожку! 
Рви у кошки и кота пух и перья из хвоста! 
Танец – бой петушков. 
Кошка и Кот Василий прячутся.После танца петушки убегают в дом 
Кошка стучит в окно на втором этаже 
Кошка: Эй, хозяюшка впусти, мы измучились в пути. 
Коза: Добрый вечер, я вам рада, но чего от нас вам надо? 
Кошка: На дворе и дождь и снег, ты пусти нас на ночлег. 
Не жалей для нас угла 
Коза: Вы спросите у козла. 
Кошка: Что ты скажешь нам, сосед? 
Коза (тихо козлу): Говори, что места нет! 
Козел: Мне коза сейчас сказала, что у нас здесь места мало. 
Коза: Шутит, видно, бородатый!.. Да, у нас здесь тесновато… 
Постучитесь вы к свинье – место есть в ее жилье. 
Кошка: Что же делать нам, Василий,  
На порог нас не пустили наши прежние друзья.. 
Что же скажет нам свинья? 
Выбегают поросята, танцуют 
Песня-танец поросят 
Кот Василий: Вот как весело поют! 
Кошка: Мы нашли с тобой приют!  (к свинье, которая смотрит в окно своей квартиры) 
Ты впусти меня, свинья, я осталась без жилья. 
Свинья: Нам самим простора мало – повернуться негде стало. 
Есть просторнее дома, постучись туда, кума! 
Рассказчик: Вот шагает по дороге Кот Василий хромоногий. 
Спотыкаясь, чуть бредет, кошку под руку ведет… 
Кошка: Обошли мы целый свет – нам нигде приюта нет! 
Кот Василий: Вот напротив чья-то хата. И темна, и тесновата,  
И убога, и мала, в землю, кажется вросла. 
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Кто живет в той хате с краю, я и сам еще не знаю. 
Попытаемся опять попроситься ночевать (стучит в окно). 
Голос одного из котят: Кто там стучится у ворот? 
Кот Василий: Я – кошкин дворник, старый кот. 
Прошу у вас ночлега, укройте нас от снега! 
Котята: Ах, кот Василий, это ты? С тобою тетя кошка? 
А мы весь день до темноты стучались к вам в окошко. 
Ты не открыл для нас вчера калитки, старый дворник! 
Кот Василий: Какой я дворник без двора? Я нынче беспризорник… 
Кошка: Простите, если я была пред вами виновата 
Кот Василий: Теперь наш дом сгорел дотла, впустите нас, котята! 
Песня котят 
В стужу, вьюгу, дождь и снег нельзя же быть без крова 




Бим-бом! Тили-бом! Был на свете кошкин дом. 
Справа, слева – крыльца, красные перильца,  
Ставенки резные, окна расписные. 
Тили-тили-тили-бом! Погорел у кошки дом. 
Не найти его примет. То ли был он, то ли нет… 
А идет у нас молва – кошка старая жива. 
У племянников живет! Домоседкою слывет. 
Поумнел и старый кот. Он совсем уже не тот. 
Днем он ходит на работу, темной ночью – на охоту. 
Скоро вырастут сиротки, станут больше старой тетки. 
Тесно жить им вчетвером – надо ставить новый дом. 
Все 
Тили-тили-тили-бом! Приходите в новый дом! 
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